









No se devuelven los originales 
ABO VIII. mÍ m ERO 2.539
4 '
EL POPULAR
n i J L  J R I O  H E J P  U B L I C A . 2 S r O
S uflsiáB Ü Ü iárt
Málaga: un mes l peseUt 
Provincias: 4 pesetas trimestrs 
Número suelto 5 céntimos
Bedacción, Administración ;  Talleres 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NOMBRO 30





AutoriiJada por R. O. de I.° de Septiembre de 1909. Hecho elide- 
pósito que'exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
L A  P R E V I S I O N  A N D A L U Z A
SocíedB,d smóJCLiiusL de seguros
Capital jócial... . . . . . . . . . .






(lilificio  propinad de la CiwpaSía]
T E L É F G N O Número, 328.
Oficmat: Raza Constitución, ném. 42
Autorizado por la Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 1910
SON LOS DE LA CASA
Y
G ríos Haes \  esquina á Doña Trinidad Grund
para el aaáiiala de las Tierras, rías
ui fábrica de Mosáico» hidráulicos má^ antigus 
de Andalucía y de msyor exportacliíw 
D £
maestros-auxiliares, séfior Povea, son todos yecto.
, maestros Superiores y algunos Normales. Es-1 Igualmente sucedió en la Alcaldía ai señor 
tos títulos'Ies habilitan para servir toda clase España, el señor Albert, (de cuya gestión nos 
escuelas, de cualquier grado y categoría,' ocuparemos detenidamente). Fué don Ricardode
3o5f ftláaip Cspiláora
Baldosas de alto y  bajo relia 'e para ornantenci. 
lóni imitaciones é mármolea.
Fabricación de toda ciase de obieíG» fle bíetí’‘a 
artificial y granito.
Depósito de cemento j íorfland y cales íilds-áuU- 
0».
Se recomienda a\ pÉbhco ««confunde mia artí- 
dios patentados, con utras imUaciones hechas 
jKir algunos fabricantes» io» cuales dlstau jaucbo 
belleza, calidad y color ido.
Exposición Marqué» de Larios, I‘i.
Páaricá Fuerto. 9.—•MAÍvAGlA.
De intepés genepal
Liíido el dictámen para la devolución del pre- 
supuet.'to municipal y limitándonos á,la parte 
relativa 4 Instrucción pública, hemos vacilado 
mucho tiei.’̂ Po acerca de si merecía los honores 
¿e la- r e f u t a d e b í a  tomarse á risa ó aco­
gerse con el n.^4  ̂profundó desdén.
^ Pero ha venc.^® altruismo, y acostumbra­
dos á nracticar \a fífantrópica obra de enseñar
Sque no sabe, héWbá creído un̂ ^̂ ^̂ d̂ ^̂
una vez más,y profurafétoos sea con la mayor 
serenidad posible, dado los errores innúmeros 
de que está plagado oí referido dictámen y la 
falta de respeto y aun .ofensa que en él se hace 
á determinadas colectividades.
El desdichado documento, más parece la 
obra de un inconsciente ó tío un sectario que, 
persiguiendo un interés político, atropella le­
yes, decretos y reales órdenes, que la labor 
serena, patriótica é inteligente de un gober- 
jiante.
«La ignorancia es muy atrevida.» Así se ex­
plica que Povea haya sorprendido la confianza 
del señor Gobernador, poniendo á su firma el 
.estupendo documento que ha puesto en tela de 
juicio la competencia de la primera autoridad 
de provincia.
Peril lo que más nos sorprende, es que ha­
llándose el frente de Ja Sección de Instrucción 
pública y Bellas Artes, el señor Quintana Se­
rrano, culti'«í*n® funcionario, inteligente y pro­
bo, que es orgullo del Magisterio, no se haya 
confiado á su p^'icia la parte del dictámen co­
rrespondiente á  su Sección; que, seguramente, 
de hatería él, htibiera colocado muy alto el 
nombre de la autoridad que lo suscribe, al mis­
mo tiempo que habría £jtendído,con sentimiento 
altruista é inteligente, ai interés general de la 
enseñanza en Málaga. De .haber conocido á 
tiempo, esta parte del dictámen el referido se- 
iñor Quintana, hubiera sin duda, protestaao 
enérgicamente de los abultadísimos desatinos 
qae contiene,- y así esperamos lo haga pübüca- 
nsejite el jefe de la Sección de Instrucción pú­
blica, para disipar suspicacias que podrían em  ̂
pañar acrisolada reputación,
.En el prím'er párrafo de la parte á que nos 
féferimos del célebre dictámen, se dice: Que 
las deliberaciones del Concejo no han teni­
do la efectividad del acuerdo,i> Desgraciada­
mente, ea.cierto. Pero á renglón seguido afir­
ma que ha llegado al desdoble de algít- 
ñas escuelas»; pero ¿no habíamos quedado en 
que no se habían Jiecho efectivos los acuer­
dos?; Puesitose ha desdoblado aún ninguna 
«escuela y, por ̂ consiguiente, no han podidato- 
carse los resultados..En Barcelona» León, Cas­
tellón y muchos pueblos- donde se ijg hecho 
tíeoíivo el desdoble, los resultados han estce» 
(lido á todas las-eisperanzas.
«Qae Jamás por tales procedimientos se 
podrá llegar á la escuela efectiva ó gmdua- 
da».,„ Es dedr,que las demás escuelas son pu.- 
i"» fantasía, no existen en la realidad. ¡Donosa 
afirmación/ No hemos de ocuparnos de los m- 
'convenientes de la escueís graduada, tal coi:: 
funciona en EsiieSa, (esto será motivo de otro 
escrito); pero ¡aítewda el señor Povea!: según 
deciente disposicióií» del ministerio de Instruc­
ción pública, «se iráA convirtiendo en gradua­
dlas las vacantes de escuelas unitarias que va­
yan ocurriendo.» Dupíítjuése el número de es- 
ías escuelas y se duplicará el número de va­
cantes, alimentándose, por consiguiente, el nú- 
iUfeTo de probabilidades para llegar á la escue­
la graduada,
Y sigue el Inspirador del dictámen: <iSí se 
tratase de favorecer las auxiliarías^ único 
argumento atendible del decantado desdo­
ble, pudo Y debió hacerlo el Ayuntamiento 
de Málaga, avanzando en cada ejercicio 
'eon la creación de, escuelas completas... y 
dar el acceso necesario á los auxiliares, 
vPero sin privar á la escuela del maestro^.,.
/  La paciencia de Job es poga para leer con 
'  cah.na tan, abrumador cúmulo de disparates.
VaiMos á repetir, una vez más, lo que ya co­
nocen, e» Málaga, hasta los p f̂YUlPP/
completas y; muy completas. Los maestros- 
auxiliares han ingresado en la carrera por opo 
sición; varios han obtenido su puesto directa­
mente, por este medio, y otros han venido á 
Málaga después de haber dirigido escuelas 
completas, (las incompletas no se proveen por 
oposición) en buena lid ganadas. Por cierto 
que siendo esto notorio, resulta incomprensi­
ble que el señor Povea esté tan ayuno de co­
sas que todo el mundo conoce. Porque todos 
sabemos que el mismo cuestionario, el mismo 
programa, el mismo tribunal y los mismos ejer 
cicíos, son necesarios para conceder auxilia­
rías que para otorgar escuelas. El mismo título 
profesional se exige para desempeñar las pri­
meras que para ponerse al frente de las se 
gundas. Y, en los concursos, se anuncian y 
proveen, indistintamente,escuelas y auxiliarías 
de igual categoría y grado. Queda probado 
que ios actuales auxiliares propietarios, son 
tan maestros como los directores, y que los 
centros de enseñanza á cuyo frente se ponga 
un auxiliar no es escuela privada de maestro, 
sino dirigida por maestro competente y  expe­
rimentado, capacitado legalmente bajo todos 
los aspectos y órdenes para dirigir escuelas de 
su categoría, es decir, escuelas muy comple­
tas.
Son escuelas incompletas aquellas cuyo 
sueldo legal no excede de 625 pesetas anuales, 
(los maestros auxiliares de Málaga disfrutan 
1375 pesetas), no se proveen por oposición y 
no se necesita para desempeñarlas más que te­
ner aprobado el primer año de esfiidios. (Los 
auxiliares de esta capital tienen terminada ís 
carrera en su grado Superior,cuando menos).
Enteremos también al señor Povea, ya que 
tanto lo necesita, dé la historia de las auxilia­
rías, «Obligados los Ayuntamientos á sosíeper 
un número d.e escuelas proporcionado al de sus 
habitantes y no eumpliendo algunos el precep­
to legal que así lo dispone, se les autorizó para 
crear provisionalmente auxiliarías éi? ^íísíitu- 
ción de escuelas, computándose como tales, y 
como escuetas sé han veniio anunciando y 
proveyendo las referidas auxiliarías.^ Cré 
yeron los Municipios que Ies eenvenía aceptar 
aquella especie de acomodamiento y se deci­
dieron á fundar auxiliarías en lugar de esta­
blecer escuelas, sin advertir que lo que ellos 
estimaban economía, habla de resultarles un 
gasto supérflüo, y lo que eonsldérabap b-uefí" 
ciosopara la enseñanza, se trocaría eti verdár 
dera inutilidad.
I tardó mucho tiempo la opinión en perci­
bir eí error, /pbservando que con el nuevo fun­
cionamiento de las plazas, ni aumenta­
ban las- escuelas, iii subía la m^rípula, ni se 
duplicaban los maestros. Todo, méños.ej pre- 
supuesíQ, continuaba lo mismo que antes de 
crearse las auxiliarlas: locales, matrícula, 
material, organización, plan, métodos, etc.
Notaron que el auxiliar es una figura décpr 
rativa, un funcionarlo inverosímil, un maestro 
sin personalidad profesioual, gna jjiiciativa 
perdida, una rueda inútil en la máquina dé ía 
organización escolar.
Con exceso de celo profesional y decidido 
amor á la enseñanza, va á la escuela á que se 
le destina, donde no hace ninguna falta y 
donde no tiene derechos ni deberes, pues todps 
los asume el maestro-director. Lo mejor que 
puede ocurrir es que sea una la fuerza que se 
pierda, porque en el muyor número de casos 
se pierde' todo; dos" maestros en I3 misma es­
cuela son dos fuerzas antagónicas, que aplica^ 
dás’á un mismo punto se destruyen y anuían, 
Disgustados de la inercia á que jes condena 
su situación actúa!, los maestros-auxiiiares han 
solicitado reiteradas veces de la superioridad 
la supresión tojtal dé Iss auxiliarías, contes- 
tándoseies qué han. de crearle Igs ggcuelas que 
á tales maestros corresponden,.
En tal estado las cosas, pagó por este Go­
bierno civil un político cultísimo, de elevadas 
miras,, quien preocupándose de las necesidades 
déla provincia confiada á su cuidado, se pro­
puso aumeníar ep ella el número de escuelas. 
Juzgó escandaloso que tuviera sólo
'24 e.scuelas públicas de afnbos sexos y priva­
das computabíes 33, lo que arroja un total de 
“56 escuelas;'cuando, gegón qí último arreglo 
escolar, debía tener í28; faltónuole la friolej'a 
de 72 esCíí^las* «’O .4 dgl barrio de fjuiejin,
para cumplir siquiéra.'fá icy del 07,
:A esta necesidad y áIos> /“í^‘bl3S deseos 
del Gobernador, acudió el cuerpo de maestro®- 
auxiliares, ofreciendo sus servicios para des- 
sempeñar escuelas, sin aumento de un céntimo 
en su mezquino sueldo y este generoso ofre­
cimiento fué acogido con entusiasmo por el 
mismo Gobernador civil, señor Fernández Bal- 
dor, por el ilustrado alcaIde,señor don Eduardo 
R. España, Comisario regio de 2.^ enseñanza. 
Delegado régio, inspector de 1 enseñanza y 
toda la prensa local, que publicó meritísimos 
trabajos en pro del desdoble. Toda la opinión 
sensata de Málaga lo aplaudió sin reservas, 
porque casiaíh gastos se duplicaba e! número 
de escuelas públicas existentes én la capital, 
ahorrándose al Ayuntamiento considerables 
sumas.
Al señor Fernández Baldor, le sucedió en el 
Gobierao civil, el marqués de Cabra, quien 
con .eí mismo entusiasmo patrocinó el pro-
Albert, el alcalde que suscribió el certificado 
Comprometiéndose el municipio á costear los 
gastos del desdoble.
Con tales antecedentes, la minoría republi­
cana, que, eñ hallando economías no tolera 
que se malgaste el dinero del pueblo, encontró 
el proyecto excelente, pues con él se conse­
guía: establecer 22 escuelas,, necesidad muy 
sentida y que había de atenderse, gastar muy 
poco dinero y aprovechar las fuerzas, hasta 
aquí perdidas, para la enseñanza, que repre­
senta el cuerpo de maestros-auxiiiares, perso­
nal idóneo, capacitado bajo todos los aspectos 
y poseído del mejor deseo; pero que en la 
organización actuarías de escuelas no les cabe 
ejercitar su “actividad.
última ciudad res^ al meé de Septiembre 
anterior, que ascienden á la suma de 477 pese­
tas 11 céntimos, 691’OÍ, 4r56, 368’66, 743’33 
y 448’49. ■
Se aprueban.
Idem idem, de los gastos ocasionados en el 
Correccional de Ronda durante el tercer tri- 
mestré del año actual é importante pesetas 
905’00.
Aprobada.
Informe propbniendo se pida al alcalde de 
Carratraca certificación comprensiva de las 
cantidades presupuestadas por consumos y de­
más arbitrios para 1911.
Aprobado.
Idem idem,sobre exacción de la multa impues­
ta al alcalde de Pujerra y remisión á la contra­
ta de las certificaciones de bienes , amillarados 
á concejales de aquel Ayuntamiento,declarados 
responsables per débitos al contingente del año 
1903.
Que se remitan los documentos pedidos.
Idem, sobre la solicitud de don Diego Doña 
Escalona,interesando el retracto de fincas em­
bargadas y adjudicadas á esta Excma. Diputa-
timar en su defecto que el asunto se someta á 
estudio de la Comisión Jurídica.
Respecto á lo dicho por el señor Ortega 
á quien reitera su agradecimiento, entiende qué 
no debe consignarse en acta porqué ello im­
plicaría darle a i contratista una importancia de 
que carece en absoluto.
Dicho contratista jamás puede ser órgano de 
la opinión pública.
 ̂ El señor Ortega dice que se consigne en ac­
ta el disgusto por la forma en que trátase al 
presidente en la repetida solicitud.
Propone que pase el asunto á la Comisión 
Jurídica.
El señor Durán estima que debe oficiarse al 
contratista para que siga haciendo eí servicio 
en tanto resuelva la Corporación. ’
Anoche dió en esta culta sociedad su anun­
ciada conferencia, el notable abogado y com- 
petente labrador don José de Carvajal, hijo del 
difunto ilustre exministro de la República 
. El conferenciante eligió para su disertación, 
tema de tanta importancia para ios agriculto­
res, como es el de «Las leguminosas y el cul­
tivo de los cereales».
Después de un brillante exordio, entra en 
materia, diciendo que en nuestra nación, los 
campos están abandonados y yermos, sin P3- 
la población, cada día más den,
ción por débitos de contingente de 1908, y pri­
mero y segundo trimestre de 1909 de Igualeja.: benéficos de Ronda,’ coWnrc8ndo á e ^ ^ ^
Q» .lo en estado ruinoso la casa del cortijo de San
Juan de Dios ae dicha ciudad
Se acuerda de conformidad.
Sobre suspensión, del alcalde de Casarabo- 
nela y correctivo aí secretario, por no remitir 
las certificaciones que se les tiene interesadas 
de ingresos y bienes amillarados á concejales 
responsables, por débito de contingente de 
1908.
Queda sobre la mesa, á petición del señor 
García Zaníudio.
Escrito de don Juan Nieto Gavilán y don 
Juan García Sánchez, concejales del Ayunta 
miente de Gaucín, interesando se les elimine 
de la responsabilidad personal declarada por 
débitos de contingente del pasado año de 1909 
y otro de don Prudencio Molina y otros conce
______________ __ _ x.. x-.u„. sa, de España.
Se acuerda de conformidad con lo propuesto^ j  aplicado un sistema único
ir el señor Ortega y la presidencia. ae cultivo, completamente erróneo.
.  » . . . . .  Estima que la rotación de las plautas leo-u-
cereateSi es un magnífico siste­
ma de cultivo.por medio del cual se hace llegar 
^ grado de fertilidad. ^
t a ^ S t e * ^ í ° * í ' nutritivos de las plan- 
las^ sost^ rtsncío que los elementos primordia­
les en ja tierra, para el desarrollo de aquéllas' 
el ázoe, ácido fosfórico, la potasa y la
po
Oficio de la alcaldía de esta capital, trasla­
dando otro del representante del contratista 
de bagajes/participando que con fecha 19 del 
corriente, deja de facilitar los mismos.
Que se esté á lo acordado anteriormente.
Idem del señor Delegado administrativo de 
la Corporación cerca-de 1 os establecimientos* son:
cal.
La Corporación queda enterada. 1
Idem del señor diputado visitador del Hospi­
tal provincial,interesando se proceda á la reca-
plantas, las leguminosas, 
que llevan en sí el ázoe, no necesitando tomar­
lo de Ja tierra.
Trata de los microorganismos, explicando
ración de las chimeneas que se encuentran en • '/"PPríanda y necesidad en la tierra, v cita 
. . . . . . . .  para corroborar sus
Todo lo expuesto lo apreció exactamente del indicado Ayuntamiento, con iguaí
este Ayuntamiento, repetidas veces la Junta i P®r contingente del l.° y 2.° tri
Municipal de Asociados y lo mismo la Junta i *’̂ ®i*r®® ^® año.
provincial de Instrucción pública, presidida por) . * a^a i  la Contrata y á la Comisión deH a- 
el señor Sanmartín, el inspector de 1 ense- ®‘®áda.
ñanza, la Junta local, el Rectorado delaUni- Informe sobre exacción de las multas im~ 
versidad de Granada, cuya autoridades ex-lP4*®^® aí alcalde y secretario del Ayunta- 
presaron en informes luminpsos ¡a convenien-i *̂® Cártama, por no remitirla certifica- 
pia y necesidad de convertir en escuelas las °® aniillarados á los concejales rés-
auxiliarfas y por coronamiento el Excmo. señor ¡ popsables por débitos de contingente de 1908. 
ministro de Instrucción pública y Bellas A rtes} A®nérdase de conformidad, 
dió la real orden de 17 de Enero de 1900, con-' Idém,sobre el ofrecimiento hecho por el Juz- 
virtiendo en escuelas las auxiliarías de M á-' f  *̂® ínstrugción del distrito de la Alameda 
laga. j de:®8ta ciudad de la causa que instruye contra
Pero todas estas autoridades técnicas nada ®̂®_ ®̂1 Ayuntamiento de Olías en
valen, ni nada representan para . ®P‘'®i”l® P®*" débitos de contingente de 1907.
pedagogo ŝ t!ior Povea. Con una pluma rom aí/,^^®  ®® persóne el abogado consultor de la 
y un raspador, echa por tierra lo establecido Corjjoración
por. todos-ios alcaldes habidos^y por haber, por 4® visita sobre ingreso en la Casa
lodos las Ayúntamientos y Juntas Municipalés «liSericord de los niños María Teresa 
de Asociados, por todas las Juntas locales y Oopas Muñoz, Rafael José Ariño Pérez, Juan 
provinciales,—-aunque éstas estén presididas Sodfana, del qnpigno pran-
por el Excmo. Gobernador señor Sanmartín— i Fernándéz "dé los Riós, del impedido 
por Ips Rectores y hasta lo mandado por el P®’'^ d  trabajo Francisco Varela Navarro y en 
mismísimo minisíro dé' ínstpucaión públjcn. j l® *1® Epósitos, del niño gemelo Mgnqel Quj- 
Todos equivocados: todos disparalando, me-i
nos e! moderno legislador y pedagogo Povea. I ^® acuerda el ingreso guardando el turno
AMIOOS DE LA enseñanza. | ^ 1 l J i-I Idem, proponiendo la reclusión definitiva en 
I M3u|GO!hjo, de alienada Juajia González 
t Cfuz; sanción de ingreso en dicho estableci­
miento cíe Ips dementes- José Molina Qutié- 
r m ,  María Madr,ón§ González Luque, Ramún 
Los correligionarios que deseen inscribirse ^ ^ ® ^  González y Francisco Platero Montillai 
en el censo republicano deberán acudir á los 1 wue se recluyan.
centros y oficinas siguientes: f _ s®®*"® reclamación de don Antonio
Pf jpjer distrito: Círculo Republicano, calle ‘ ®®l l̂ f®. contra cuota que le ha sido im-
de Saimas, númerp I, de pcjjo á diez de la no-' reparto de arbitrios de Yunquera




Que se hagan las reparaciones.
Idem Ídem, participando la fuga de 
mentes Francisco Triviños Frías y 
Zayas García.
Que se ponga en conocimiento del Goberna­
dor civil, para que adopte las medidas conve­
nientes.
Terminados los asuntos que figuraban en la 
orden del día, se lee una solicitud del arrenda- 
tario de la Plaza de Toros, don Eduardo Pé­
rez de Cútoli, manifestando su sorpresa por la 
rescisión del contrato, á causa de no haber sa­
tisfecho el señor Barrilaro los impuestos de 
timbre de las corridas de Agosto.
Dice el arrendatario que está dispuesto á 
consignar una cantidad á las resultas de! expe­
diente.
Ortega, pasa la soli­
citud á la Comisión Jurídica.
Eípresidente interesa la designación de co­
misiones para el estudio de los reglamentos 
del Hospital Civil, Casa Central de Expósitos 
y Caga de Misericordia.
Se nombra para el Hospital á los señores Na- 
gel. Estrada y presidente; para la Casa de Ex­
pósitos á los señores Martín Veíándia, Caffa- 
fena y  presidente;, y para la de Mij3.ericGrdia á
los señores Estrada, Ortega y Ditiran. '
La presidencia dice que tiene, en su poder 
una relación de los Ayuntamientos que se re-
sisten á pagar el Contingente Froviñcial.
afirmaciones.
legttminosas son plantas 
mej^orantes, y  como principio económico resul- 
®?|*'®®’® beneficioso su cultivo. - 
, ,̂eTiriénd®8e á los abonos que se emplean en 
r nmnT^’ escaso valorTrotíSaSof”*"'’
siguiendo la agricultura en el 
grado de atraso en que se encuentra en Esoa- 
pana, dentro de seis años no habrá quien si<ín- 
bre una sola hectárea de tierra con I b Z .  ■ 
Este censurable atraso se debe, princinal. 
Tiempo.* que no echa ei abono I su
®” primer término resta-' 
blecer el equilibrio entre las sales m m eralír 
averiguando si la tierra que culítea e f  S n a ; '
Estableciendo ese equilibrio, las plañías re- 
cobran su vegetación, se desaVrollary fruett
Habla de los labradores de secano afirman 
do que en Andalucía no se 
las aguas de lluvia; en los grandes periodos de 
éstas tenemos necesidad de que laé a S  xíf 
así* almacenarlas, por^ decirlo
l&Te|Sf “ - 'it
profundos
en V sostiene que la
tenittiBBtg dejas 'ínbor¿''égrícola?en*ía región
psra
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre- P® ®pú®rda de conformidad, 
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú- *u®í®n®fn de don Nicolás Leal y Olivares 
jnero 1, de siete á once de la noche í muestro propietario de las escuelas púbicas
Sexto distrito: Centro Republicano Instructi- de esta ciudad, pidiendo se le abone lo deven- 
yo' Obrero, Qifrera de Capuchinos, núm. 52, - f ^ p  pormateriál, desde el 25 de Agosto de
morosos, y para resolver un tsh*-- ¿ . .
reS-t"' ü P"™ P™vtadíes‘“SÓ:
que lo asesoren los señores que han pa­
sado por la ordenación de pagos,
de los señores expresi- 
qentes de la Diputación don Enrique Ramos 
y don Juan Gutiérrez Bueno, 
primero no acepta y se designa al señor 
Caítarena, quien en unión del señor Gutiérrez 
Bueno formará la comisión.
A las cuatro y m®dia se levantó la sesión, 
acordándose citar á domicilio para la próxima, 
que probablemente se celebrará el jueves tres 
de Noviembre.
de Is larde yde diez de la maRáha 1  eúaíro ocho á diez de la noche.
. Séptimo distrito: calle de Luchaná número 4, 
;,(MarjÍ]rfcoj?), d? nueve de la mañana á ocho 
;de lá noch,e\
■ Qcteyo distrito: cqlle de Mármoles, $3¡, y 
Fasijlo de Santo íJOmingOj núm, 26; de niieve 
de la mañana á oeho de !a noche.
Presidida por ei señor Durán Sánchez, se 
reunió, |a Diputación provincial, para celebrar 
]a sexta sesión del periodo semestral.
; Asistieron los diputados señores León y Se- 
jTajvo, Ramos Rodríguez, García Zamudio, 
géfé?: de Ppz» Martín Velandia, Estrada 
Estrada, Ortega Muñoz, Nú^ez d® Pastfp, 
Ordóñez Palacios, Chinghilla Domínguez, Caf- 
farena Lombardo, Navarro Díaz, García Che­
ca, Medina Millán, Cruz Cotilla, Gutiérrez 
Bueno, Morales Cosso, Nagel Disdier, Luna 
Rodríguez, Eloy García y Luna Quartín.
'* Eí secreí^rjq,señor Guerrero, dió legtura al 
acta déla sesión jjftterío'ri que'füé aprobada,
E! señor Ortega Muñoz solicita la palatjrá y 
pppne fiup pomp esta es la última sesión del 
periodo é^iüssir^U y ,}j^y astutos qqe 
resolver, sería conVenienteprorrbg^fqichp’pe» 
ripd® por dos sesiones mds,
La pr7®fdenclg estima que debe prerregarse 
por una sesión, sin perjuicio de celebrar otra 
en caso necesario.
Se aguarda asf.
Queda aprobado el pliego do condiciones pa­
ra la subasta de impresión de las listas eiectpr 
rales.
También se aprueba el dictámen de la comi­
sión sobre reglamento de empleados é ingreso 
y ascenso de los mismos, manifestando la pre­
sidencia que se ha reunido dicha comisión para 
estudiar las enmiendas presentadas al proyec­
to, admitiendo unas y desechando otras.
Cuentas indocumentadas de los gastos efec­
tuados durante el mes de Agosto último en las 
Hijuelas de Expósitos de Marbella, Vélez-Má- 
laga, Antequera y Ronda y Hospítql de 
bella y la de la Hijuela dé Expósitos ' de esta
^1906, en que tomó posesión de laclase de 
adultos nocturna de la Casa de Miserieordlá, 
hasta la fecha en que cesó.
El señor Estrada prod'ga grandes elogios 
á dicho profesor, é interesa que se acceda á 
íp jq e  splipija por ser de justicia,
El señor Mujioz sé * adhiere á lo
pr®pqestP por el seJor Estrada, y pide que 
también se le abone la cuenta que tiene deven­
gada al funcionario que fué á Ronda, para ejer­
cer una visita de inspección.
El presidente dice qpe satisfará ci|anío aqtes 
dicha cuenta, y respécto¥la instancia deí se­
ñor Leal, propone, y así se acuerda, que pase 
á informe de Contaduría.
Idem de don Leandro 
sando se le
Aguas de Lanjarón
El agua de !a Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria v
dé un modo comple­to la digestión.—Molina Laño 11.
Hemos recibido una carta suscrita por un ca­
rrero, em que detalla les inconvenientes que 
hay en Málaga para llevar los carros del dies­
tro. No somos técnicos ep materia y este
d  ganadl^ ?■> obtener forraje, alimento pa-
Dice que en Andalucía hay grandes extpn. 
siones de terrenos sin cultivar. ^
Tenemos necesidad de trillar el trigo para 
obtener la paja, no trillándose ésta nada más 
que en Espatia, pues en todss partes se emolea 
ia máquina desgranadora, cuyo costo es S h o  
menor que el de la trilladora:
ftí» problema está en la rotación
!̂® |®Sii^ia®3a8 con los cereales, y así no 
se dalia el vergonzoso espectáculo de 
nuestros campos yermos y baldíos.
El disertante explica el sistema de cui  ̂hm 
y, "" brillante periodo ‘diceque si algunos de los presentes le imitara hn 
;;fh« to ,> nS 8por nnestra q u e r i r  MilaM
que 81 hubiera terminado el Parque la huh??¿
embellecido ó facilitado alguna suma para con-
to la salida por nuestfo puerto de millares d» 
hombres, (̂ qe buscan en lejanos paises el nan 
Sue aquí no encuentran. - P®’®®® e* Pan
ver
Rivera Pons, intere- 
nombre profesor honorario de 
Casg Mjserjcpr^ja, sin ^peipn á retribución 
alguna, para la enseñanza de solfeo, piano y 
armonía.
El señor Estrada dedica elogios á dicho pro­
fesor de música, y propone que se acceda á lo 
solicitado, pues con ello realiza la Corporación 
una valiosa adquisición.
Sg acuerda nombrar profesor 
vera, - ' -
Escrito del contratista de bagajes, pidiendo 
la rescisión del contrato.
El presidente trata del asunto y llama la 
atención de los señores diputados acerca de 
los conceptos, un tanto violentos, en que está 
y®qáctadp el espritp de] contratista de bagajes,
señor Pádilla Montáñéz.
El señor Ortega pide la palabra, y el señor 
presi(í®nte mega que aplape más tardé 
sus mapite^tacipnes sobre el asunto, pues ne­
cesita expliparlp detenidamente.
Ei señor Qrteg§ Insiste en ROf que,á 
su juicio, se trata de una cuestión de honor pa­
ra la Dipntación.
El pr75!ésnte !s 6oncede la palabra y enton­
ces el señor Ortega propone que la Corpora­
ción qct|erde Ijaber yisfo cgn úesagrqd® la 1®!=? 
ma Violenta en que se trata á la présjdenciá en 
ia solicitud.
^L as palabras del señor Ortega son acogidas 
con grandes muestras de aprobación, por todos 
los señores diputados.
El señor Durán da las gracias al señor Orte­
ga y hgee ntíq detallada relqcién de los trimes­
tres que se le han abonado al contratista, ex­
poniendo que éste ha procedido injustamente 
y se queja sin razón alguna.
I^a Diputación—añade está en el caso de 
acordar d® plano la rescisión del contrato, ó es-
Íii
®®®jií® ®e ^hu,f|d?i"á gn el Ayuntamiento,
H®y «08 ocuparemos solamente en relatar 
lo que ocurre y la cuestión que hay planteada/ 
Hace días el teniente alcalde señor Olmada 
pidió en cabildo que se obligara é Tos parreros 
á llevar las caballerjas del diestro; pero una 
comisión de estos trabajadores pasó después á 
visitar al alcalde señor Albert para explicarle 
los perjuicios que eso les oéasipnaba y^Ios In- 
Oonvemirntes que tenía. j   ̂ m
El alcalde parece que se convenció con las 
razones que se le expusieron y dijoá la comi- 
«o se cumpliría lo que el señor Qlme- 
I do había solicitado y que podían seguir guian-
a c id a ? S w p ‘í “*'‘'®”‘̂ ‘̂ , escuchó com- f 61 noísbíG discurso dol SGñor 0 ?itvíiío1 
e prodiga á , » termtooian e i S t a s  "
INFORMACIÓN MlLlTfiR™
P lu m a y  E spada
de aprendices de artilleros de mar ^
®" ®1 aposta- 
de admisión de íns-
al sepor í|j-¡ dp los carros como de costumbre.
 ̂ Pero he aquí que el señor Olmedo, sin sa- 
■I ^  ̂^  resolución de la primera auto­
ridad municipal, ha empezado á imppner multas 
en su distrito á los carreras que no llevan la 
caballería del d>estro, siendo esto una exceo-
p r o c e d S ‘■“ *'■'‘' '5 «o se
rarmo . a/. ®?,ii®®t®s Ó dejar parados los 
^® tolerarlo; pero 
manifiestan, no es
crear nmgqn conflicto, ayer han dirigido un
Que exponiéndole lo
que sucede, y hoy visitarán aí Alcalde interino con el mismo objeto. ai termo
Nosotros esperamos que-las autoridades, en 
vista de o que ocurre, adopten aquellarde- 
terminaciones que sean justas, oyendo con 
razones que expongan esos traba-
"£7 Popular,,
Se vende en
Puerta del Sol, l| y I2
Administración de Leteriq^
®̂® ®P®®icIones.se verificarán 
ro de Cádiz y el plazo  rut iu  a  i ­
tancias solicitando presentarse, termina el 14 de Noviembre próximo. i®™ina el H.
A dicho concurso pueden a«?íRtiV Iao 
soldado» del e ] é r c i t r q í 7 S r v a n d -  
conducta, cuenten más^de 18 años l ' '  menos de 23. ®® edad y
para^euil^och^ ^barcaron  ayer
ceros de Ifl (Ajnn ? ?  a Regimiento Lan-1..- r. j ('^ema, 13 del de cazadores de Ta. 
.ai^ra, 6 del de Vitoria y dos de Castillejos 
También marcharon Un sargento y 20 soldad 
dos que son los que los conducen.
ra 0?una^S *ev ,rv® f ̂  P®'Co.
cabreria," ™So de
j practicará el regimiento de'Eyfi-iattio 
dura un Paseo militar al p W  de O l S
para M t ó w T c S í ?  jalu '":?®
?o J o a , r  del t !
liiiT'^q marcharon ayer á Me-
vaaYfíirí^o^.
P a r a d i f S *
Hospital y provisiones: Extremadura.
“ GI V A S  AÑ"
g u r t o T & f f  ■‘“ «''•'“ -Dosisfesta’a’te y do
r
. '7Í','
Dos edig ^ ^ s P 0 P Ü L A R .
El Síntoma revelador
Entre los que padecen del estómago, entre 
aquellos que tienen digestiones lentas 
sas hav muchos que se creen víctimas de una 
verdadera enfermedad del estómago y esto les 
asusta. Y sin embargo, muchos de ellos se 
asustan indebidamente, puesto que el 
cionamiento de su estómago sólo proviene de 
una debilidad, de una pereza de este órg^ano 
derivada de un estado anémico del enfermo.
La pereza del estómago, las digestiones len­
tas de diez veces ocho son síntOiiias revelado­
res’de anemia. El enfermo se fija mucho en 
estos síntoma: porqde sus .padecimientos son 
muy vivos, porque se manifiestan después de 
las comidas, le impresionan ^ ^ h p  más q u ek
debilidad y la fatiga, las cuales seb e  an sei^tm
solamente poco á poco, por grados. Los dolo­
res de estómago, la debilidad de estómago^ se 
íu ? a n p rS m “entepGrías Píldoras Pink que 
al enriquecerla sangre desvanecen le anemia y 
fortifican el estómqgp.
Hamburg-Amerika LinieVapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápides para Cuba y México 
Salidas filaB de Málaga los días de cada mes p^a  Habanai Vsracrus, 
co, Puerto México (Coaíi^coalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo aíemán SppeewaSd
de 5,000.tor.eladas| su Capitán H. Landsky. Saldrá de M á to  «15̂  de Octubre de 1910, a^^^
Jara los expresados puertos, así como v k  Veracru*; para Frontera, San Juan Bautista d̂  ̂ Tabas.-o,
taxjmn, Campeche, Laguna. Miñatman; Hautla, T¿r^ y Vía Puerto-México (Coateacoalco»),jara los expresados puertos
bfS^lfewy^^itish) Coiombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud dél Pacífico» 
combinadon cón el Ferrocarril Nacional de Tehuantépec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina del 
Muelle, 21 al 25,
don
Grandes almacenes de Tejidos 
— D S •“
una temporada, nuestro distinguido amigo 
Enrique Ortiz Castaño.
Al cobro.— El alcalde de Villanueva del 
Trabuco comunica qufe;1ia .'puesto al cpbro el 
cuartro trimestre del impuesto de consumos 
del año actual.
A r b i t r i o s A 3mntamienta d e ; Almácgen- 
anuncia la subasta para el arriendo de arbitrips 
de pesas y medidas én el próximo año de 
1911. '
Segunda subasta. — El Ayuntamiento de 
Torremolinos anuncia la segunda subasta 
impuesto de consumos para el año próximo
de don Antonio Mena.
Armas. Por la guardia civil délos puestos 
de Campillos y Sierra de Yeguas., les han sido 
ocupadas, respectivamente á los vecinos Jpgé 
Aguilera Torres y José Hidalgo Lozano, dife- 
fenres armas que usaban sin estar provistOád&' 
las correspondientes licencias
M e rca n cía s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si 
del i guisotes mercancías:
1 ,492 barras de plomo, á Taillefer; 110 sacos dg 
trigo, á Castell; 60 sacos de patatas, á Ruíz;
Esta casa que siempre está propicia á servir á , 
su humérosa clientela, tfetie el gusto de qfr^érjei 
completó y variado siutldo para la temporada de 
invierno. _ ,
Seis 'tnii piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Seed îón especial de pañería 
Estambreá Msltori y gergás ite iás fábricas e!ás 
acreditadas á precios sumamente convenientes ■ 
Qrandis partidas de lí-nas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Boas MoísgoMa piel y p’uma.
Manías lana, mantones y toquillas.
Suríidns en artículos de punto para sefiora y ca- 
ballercs, . . ,
EspeciaHdííílén artículos blcncos? piezas grasio-i, 
ds ore de 2ó metros f*©3de 10 pesetas 
vi Tapices y álfonibras desde 8 pesetas 
Tapetes ’ma&á extensí-s surtidos 
SASTRERIA
§5 confeccionan, traje» á pi.^ios redu i^dqs
■' ; Vi*.''' - ' ^
1 2 S S Z Z X a X X Z Z Z X Z X Z Í C 5 i I ^ ' X X X
DE JOYERÍA Y R E ip R íA
A l F e a i e r i e o  S¡©B*r‘a«««»*S8sc©s®s» S ls ié ^ A i« ® M á la 'g a !
Competencia á los almacenes de. Madrid y Barcelotuh, i- ^
e s is te M c la s  ©» «I© ©r® . ■ t i,
Fr©@i®s ©! d e ta l l  ^©'is Îgifliifeuií é il 
Relojes dfo Í8  quilates para señora
Remoníoir saboneta 3 tapw5 grabadas ó guillochés á Peseta*
j  » 3 » ' muyfuertes ó guillochés a »
» . * 3 » ĝ b adas, Usas ó guiUochés á »
» i  3 s oro mate, joyería 5 rosas á »
s 3 3 & * * »25 y 30 » á ,
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brilianíea á *
Relojes oro 18 (pitipiés para caballeo  ■
Remo»toir áncera sin tapa buenes marcas desde Pesótas
9 I Omega, Longine» Vulcam Juvénia *
»  ̂ 3 tapas sabóneías ' » *
■ V V'.# rv 3' ' • ' iigran-íatnnño' » ■ ' :
2 » Ómega8,,LoRgine8, Tayannsa y otras marcas
JRepqticiones |  .cuaftps y & minuioa desae pesetas
Accidente^. —En él flegociado correspon-1 ¿g jjjjjoriés, á Ruíz; 23 sácoá de áztjcar> á 
diente de este Gobierno civil se recibieron; Sánchez; 629 barras de plomo, á Herrera; 1 vagón 
aver los partes de accidentes del trabajo sufri-; de carbón, á Muñoz; 42 barriles de aceite, á Jura­
dos por los obreros José Jiménez Alvarez,; do; 152 sacos dé harina, á «Malacitana»; 1 vagón
FrLSeco Quiyendo,. jjuan^Alvarez Reinosa:
arroz,'á Sánchez; 45 sacos de garbanzos, á Mofa 
les; 53 sacos de patatas, á Martínez; 225 sacos de 
azúcar, á Larios y 429 cajas de pasas, á Pagés,
De Instrucción pública
■ Pinina (Cl. Navarro.)
Por lo demás, be aquí ei ^  49, M3
ferma dOña Petra Pinida, Pacífico  ̂ * ■
dr'd Que ha padecido del estómago ditranit 
dos’aflosy no ha podido 
padeciraienth hasta que tomó las PIltoasF^ 
«Hace más de dos anos nos eacnb'-. qné ye 
nía sufriendo de flotares déj tótóm^^^y^
de no to-enflaquecido mucho. Aunque 
mar más que alimentos 
siempre digería penosamente y después ae ca 
da com idaie caSsaba sufriraientoa ol « to p ^  
so Muchos remedios experimenté, pero sni 
ie ia r  á (tararme. Desde el día en que empe- 
c l f ío m a “ las Pildoras-Pink f a t i  
jorando rápidamente: comencé i  
apetito, y al mismo tiempo digerí 
to pude modificar mi aumentación Y 
mo^ya de todo, sin temor á las
y Miguel Lozano Tovar 
Demente.—Por este Gobierno civil se han 
dictado las oportunas.órdenes para que ingre­
se en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el al.ieuadó Francisco Torres Pérez,
Escandalosa.- Por escandalizar en la vía
pública y dirigir insultos á un guardia de s e - ,  ̂ . j  , . i
Suridád fue aver denunciada al Juzgado co- i En la Secretaria de la Junta provincial de Ins- gurmaq, ju§ ay ; truedón púb’ica deben presentarse á cobrar sus
rrespondiente, Josefa del ValL Gómez. ; haberes correspondientes al último trimestre, las
Delegado.—El oficial de Fomento de éste pg^sjonlstas doña Encamación García Lomeña, 
Gobierno civil, don José Castaños, ha sido ¿oña Genoveva Ramos Crespillo, doña Manitela 
nombrado delegado del gobernador, para pre- García Herrera y doña Rafaela Molina Alafcón 
'.'-"«air la subasta ¿e mercancías abandonadas' agagsBsaaBBsastaMgggaBgiSiasiiaasiBtí̂  ̂
seu,— -- At. los Ferrocarriles Suburbs-
en los almacéne^ —
nosi . i
Real orden.—En este Gobierno civil se ha
Congreso médico'
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é Infecdo 
nes, queresa salud, dormir en catiis de hierro, 
Gran surtido de camas en la Fábrica, celie Gons 
pañia 7. ^  ,
>f repte ál Santo Cristo 
Economíáé higiene-consigne el que Compre,
recibido una real orden . -n
GobernaciÓñ,dictando regias para que 
d;e derechos sanitarios se efectúe siempre eon 
arreglo á un Criterio igual.
C oncurso .-E l director del hospital mihtar 
anuncia para el día 24-del próximo Diciembre.» 
un concurso para la adquisición de víveres con 
destino á dicho establecimiento.
Un infórm e.-E l alcalde de esta capital ha 
remitido al Gobernador civil un informe sobre 
el proyecto presentado por la sociedad general 
de Industria y Comercio, referente á la cons-
, . „ p.iPfip ópcirsé Que mi es- trucción de un ramal de enlace d>3 los ferroca-
nes niá las laquecas ^  Andaluces y Suburbanos, en la fáDrica
tómago ha de productos químicos La Trinidad. .
’Jlos que p&áectis desde B eodo.-Por escandalizar^ en completo e s■
t .i no Vsp&imentado laaj fado de embriaguez,y negarse á pagar ej gas-
P-Wnrflí pmk no dtgaiá vuestra curaciónIto hecho en un establecimiento de bebidas dePildoras Pink no üigais que ha calle Siete -Revueltas, fué ayer detenido
^^SpIV im V sPink son de soberanos efectos] Antonio Ruíz Sánchez.
contra la amemia, clorosis, debilidad general,.| cariñoso.—Los agentes de la auto-
doíores de estómago, jaqueca, neuralgias, neu- detuvieron ayer á Miguel Muñoz Duma, 
rast^^nias irregulares. Se hallan de venta en to- escandalizar en la calle de! Catme y mál-
das las farmacias, al precio de 4 pesetas la ca- . ĵ.gjg¡. dé obra á su esposa María Fernández
- i - jBolaños.
i Semanátio. - AÍrededor del Mando pvioXicz 
esta semana, enírg otros, los siguientes artí- 
l culos, en su mayoría profusamente ilustrados:
Delegacíóti de fiadenda
Por díversós conceptos ingresaron ayer en la 
de la Tesorería de Hacienda 60.449 ‘43 pesetas.
já, 21 pesetas las seis cajas
l in s t i t i i t©  s8©
^fg 27 á Jas ocho d'=‘ la mafjan'í 
Barómetro: Altura» 750^9
Temperatura numqia, lo ó-
Idem, máxima del día , 21,4
Dirección del viento, N,
Estado del cielo, eub erto
lúeta del mar, llana (lluvia 28,5 mm)
Noticias ¡ocales
, Caprichos de mülonafiaa.—Casados después 
U e muertos.—El paladín Roldán.—El palacio 
i de los deportes de un millonario,—Garitas de 
[todas partes. - Lucerna, puerto aéreo.- El ar- 
' te dé fascinar.—El: juramento en diversos pai- 
(ses.—Las casíañuélas.—La conquista de los I Alpes.—Un yanqui que llegó á rey,—Los po- 
^ífí§  de Londres. - Huelgas trágicas. - Un acp 
i rázadb aéreo, ,I Además contiene las aeo§íumbfadqs,_ feccio- 
|nes de Averiguador Universal, De utilidad y 
í recreo. Recetas y problemas; y otro pliego, en- 
I cuadérnabíe ds la iaíeresaníísima novela t i  
' misterio del corazón verde.
SLlilACENES DE
estación  DE INVIERNO 
Gran colecc ón de lanas para vestidos de seño­
ra, de Paív.y Éxtíaíije o.
Elegantes abrigos; para señ- .ras de jo s  princi' 
pales mó^i íto8 de Pai fs; boas de' piel y pl=- rna 
Pañería =Qi-an iiovediad en da su es ala. 
Al-orabras en Diezas y tapate de Mpqii ía y 
Terciopelo en todos tamsñó?.
.Extenso «úitidq en artículos blancos 
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Úfátí Cóléctfóh^én b?alál8tés, cádehas d reloj para señoras y caballeros^tortíl»?,
«a f otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechu= a, á pesetáí 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y de! país grandes.éxisíencias en bisuteríaí|íb | |  
nlatü y chapados de oto, íá ,precios y cüsidicioui^ qsie-interesacónqcqr fá,lp8 platero* 
férjw y .véñdédí^Js. -E-Expedltiones, á rba^oisdvds.tóe Ipp peseta#,
té deróe ^  p e # #  IÍ»eiendo des-ñfenróff en Jactúras irás^jrí^ptesí , i. , . ’
Depósitos párá‘5áy6Ata s5|#taU: ' _ '
vEh Aímeria:;lSe|fasíi4n Pérez EÚHjeró 1. ■ :V
■En Córdoha^Líbrórí.á.á'ú■méro 16':- ;í -•
En Qraiiada: Ruyes C'aíóiicos «  V ,
Los pedidos ai por mayor á Málaga,': w ^ a s ia a »  w a l  ¿5.
C oesiiltori© ' í M id ic a - Q i i l f l í^
,  L U J tS  L Ó F B Z  S O m e Z A  *
Méáiéo
Ex direcior del
ca y G'íHcá C^lfúfgisa i 4f*ci+ii.w<a,uc »a
iníerr o d-Ŝ Grán y Rcalhospiíol general de Santiago, P- oVinda de’ la édífk 
inferno déla C ínica y'Fo'HcÜttca Oficiald » énferni ídades de lój' ojos, y suscani^iar^''' 
aparato lagrimal, «̂ t,i:.-rde lo -̂H spiíaieü de Santiago de Galiciís. etc. etc. ,
C .íNSUeTAS.— 10 á 12 inñfl,'.na y de 4,á d tar !e =Graíis á I •>3 pobres lo? la¡|í^s|
3 á 4 tarde. Ó/qeran/Q/ie  ̂F doras á.libras ¿‘Júvencionales; ' '
Eíecíroíerapia-Másbíérapia. -E xtraccíóndifíd l de piezas dentarias,g j
Exámenes y Análisis Qiiimicos-y mbrosoópicos de la sangra, jug,i gidr-co; íirifia|||
■FSgMe2*®% .2 4 , ( s i i a t e s  d i s t é ? ') .
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien-] 
da un depósito de 73‘SO pesetss por 4on Leopoldo. | 
López González, escribano del Juzgado dé ins?| 
tnicción del distrito de Santo Domingo,en mé?itos I 
de causa núm 334-910, sobre resistfeiiciaá agentes; 
de la autoridad? . |
La Administración de Hacienda ha aprobado el-, 
ropario del impuesto de Consumos del pueblo de; 
Carta jima.
El ingeniero jefe de montes de esta provincia] 
paríicipa al señor Delegado de Hacienda haber si-: 
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove^; 
chamienío de paitos del monte denominado «Sie-; 
rra del Pillar^, de los propios de Archidoná^A la.- ’ 
vor de don Juan Guerrero González
27 Octubre 1910
e ©  L l é l i é a  . ¡
Neutralidad [
El Gobierno declinó la invitación qué le hi-1 
ciera el cabildo para asistir á los funerales de,
_ las víctimas, pretestando que quería permane- -
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce- cer ageño á los actos religiosos, .. _ _ i ^  
didos los siguientes retiros: . 1  LONSEJQ
Don Adolfo Lópe? Acedo, subintendente de. La Federación de trabajadores ha a c o n se ja -;^  
Adminiítración militar, 562‘50 pesetas. ^ Iqs obreros que observen la mayor cordurq ' g
ci^/^ot) ^setas^^ sargento de la guardia 0jj ja huelga, anunciando; á la vei que castiga-
José Velaspo Tellado, guardia civil, 2g‘5Q pese-  ̂fá cuantos: delitos W
Gabriel Zamora Vicente, carabinero, 22'60 pe-; Varias corporaciones obreras han formulado ^  
setas. reivindicaciones.
— - I . : , , Recompensas
La Dirección general .de la Deuda y Clases Pa-, Se ha pubiieadola propuesta de recompén» 
i r d l M S l e l  co. sad d lo ' oficiales .del Ejército que to o iL n
C a p p i l l o  y  C o m ;
G R  A Ñ A D A
Primeras materias para áboños,rFórmulas especiaía. para toda clase,
POSITO EN IMUGíi; CUftRTELE|t
Diredciin: Granada, Alhináigu núms. J1 g
O E P IL A C iÓ N  E y l iP T f t
(E hútrolhia)
Uaico í^e.dio .eficaz é inofensivo para destruir el vello ó el pé|
de M j í S J ú
mandante don Valentín Diez González, 1.12^pe- parte en la revolución, 
setas. ' . I
María Gonzalo Pineda, madre del soldado Vi-1 Se han adherido á 
cente Soler Gbnzalo, 182 50 pesetas . t-eli îjosos
Doña Caridad, doña Rosa y doña Aurora La  ̂ ' »
Adhesión-
la República, veinte y
:@ ssn s ia s i^
A l i í l M S I D A  D I S  G A ^ R L O S H  A  El S ,
El foneíio.— La ¡ücripción trimestre. Administra-Proyecto de Reglamento de la J e n r f
Municipal, nos o b h p  á días une se ■ Caridad.—La implora Francisco Romero,
del folletín que habita en la callé dé. Yedra número 2, y
invertirán en la publicación dedic a y encuentra enfermo, sin pójer gangr el sus-—̂. —r . ^ - A *,T?1 t,rt í vliCUCULIia CíUCriiiívi, o;*i -------
Sin postores.- El Gobernaáo^r tentó de.su familia, compuesta dé esposa^y un
grafla.fo rsu b sec rlW io  de
ra oafticipándolé que no se han pri^ntad© 
S e so s ' para optará la subasta de obras de 
S a c i ó V e n  la Colegmta de Covadongq, 
(Oviedo), señalada para el día dos dé Noviem-
^^Padróíi.- El alcalde de Villanueva del Ro­
sario participa á este^ Gobierno, civil  ̂que ha. 
Guédadú expuesto al público en la^secret^ia 
de aquel Ayuntamiento, al objeto dé atendef
las oportunas reclamaciones,^el padrón de pó­
dalas personaleg para el próximo afip de 1.911. 
Muevo perlódícp.- Don Manuel Callejón na 
’*ciíado de este Gobierno íivil autorización
f , r a  Ditalicar.bajo stt dirección,UB pertódico se-
Draancia - C ; '' '" » "  Martin preseató ayer 
Peaducia. - .^cia una denuncia contra 
en la jefatura de vigl í»>. , varííi'í-orendas d^María Becerra, por harto ae -yar as prenaas a .
vestir,propiedad de la denunciante;.
Riña —En la calle de| Tiro riñeron ¡ayer JQ- 
sé Sánchez Soíís y José Madrid MaríH  ̂ siendo 
ambos detenidos por los agentes da la nutori
dad, que le ocupáronun revólver sl priínero y
una faca al último. v l'varfoí-v María
L ó i  . Dirigirse í  ¿  AdminUtraciÓD de este perió- 
| i J  aldor d“ l  hurto áe un reloj de la propie-
dad de G^ruien Montítia Rüiz.
niño de corta edád, los cuales caí'ecea de le 
más nepíSMrio y llevan tres dias sin tomar ali­
mento.
Cada nuevo dentífrico que nace es un laurel 
nuevo añadido á la corona del Licor del Polo.
■ Cura el estómago é iaíesíinos el Elixir 
Pofíiacal de Sáiz de Carlos,
los c^e padecen úq granos rojo§, 4? GOUd de 
for^oaíos., de abscesos., de llagas sitpij- 
rantes, en una palabra de enfermedades én 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de lá LevadsT§ dé Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) don la cual ebíeJidr^P úna 
curasfófl radical. . , r
Ésta especialidad, tan apreciada dejos mé­
cheos, ss encHéntra en toda.» Iss farmacias del 
mundo entero.
' Exíjase la verdadera marea de fábiiéa', 
CQÍRRE (de París).
|f i t@ r^ s s íía i©  .
para asuntos de herencia se desea saber el 
paradero de Teresa Pérez Duarte, hija de Sal-
puente Bojancourt, huérfanas del capitán don Vie-' Peticj N
toriano Lapuente Horcajada, 625 pesetas, I Los socialistas de Coveiha han pedido que i
: Doña Práxedes Salvador Serrano, viuda del ei convento allí estabiecido se dedique á Casa • 
primer teniente don Juan Prieto Barrio, 470 pese-: del .pueblo. |
tas. i Huelga |
i Se agrava la hue ga que vienen sosíeniendp |
C o m l s t ó a  p r o v i n c i a l  l-losearfeteroa. komenaIe
A las dos de la tarde celebró ayer sesión i Con motivo del próximo aniversárío de la', Franc^. Alemán, Dibujo Ca igieíía, y Coríespündsncfa.mercantil, 
este organi&mo, adoptando, después de leída próclamación de la República del Brasil, el j Clases noeturnas p'-tra la, dependencia de cpmercio. .Se aámiten alurtmos Jhte;  ̂
y aprobada el acta de la anterior, los siguien^i Gobierno lusitano enviará un buque y un em-jíi^edioiní-erpcg. ; , » « .»  • A j.
tes acuerdos: ' = haiadnr nim nfipdr.ráflití romo miniñ-l d  priisw Coleg o de Málaga en pHmera enseñanza, ei urico que o-ttent -̂DIf^h
Dejar sobre la mesa un informe relativo al u S  p to v fsS ^ ^  ^ quedará allí como, mmis- p,ici mes y Certámenes y el que todos los años obtiene sorpren^
l-eíurto de a tad a  de don Jnan Vaüecillo Rojas ̂  s S d  éS ^m i homenaje rendido al Brasil por ofcaales, i;l nuevo local «la que queda Insta'a-lo este CenTo de ensea»
contra acuerdo deja Junta de asociados de | )o pj-pjjtauigjjtg qy» j.gj20noció la república por-
Colegio de San -Pedro
Director: Don Añtoriio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de pHmeisigj
M ORO P U E R T A  R U E V A , S.-RrALACtJ’
I Primera enseñanza graduada. Comercio, Ba^i llerato, Msgisíerló, Correos, Teí 
I de España, Carreras eisreciaíes. - Clases e»,pecia'.e8 de Ariímétíca mercantú, T en ^
ftaie deÍíf>ritano,de la Pe«s en )a provincia de
Huesca. ;  , . . ^
Elí'cciones en Tota!án .-E n las elecciones 
mmiicipales verificadas el domingo ultimo en 
Totaián, fueron elegidos concejales los señores 
ódri Manuel López Moníañez, ^an u e l 
Mf‘nt<3ñP7 Montañez y don Francisco Hidalgo 
d 5 Í  pertSeciéntes al partido liberal demó-
Ei tempo.róL—A consecuencia del temporal 
dé lluvias descargado antes de anoche, el 
preso de ayer llegó á
deshoras de retraso, por hallarse la vía inte­
rrumpida.
Denunciados.—Por expender leche, fuef.a 
de parada han sido denunciados los; cabreros 
Manuel Camacho Contreras y José Linares 
¿astillo. r-v.
Mal intencionado.-El carabinero. Diego 
Saijiurjo detuvo ayer y puso á disposición_del 
iuz^'ado de marina,á un individuo llamado Fer- 
B o  Palma Guerrero, al que sor.prendió.cor-
S o l a s  aínarras del v ap o r./eaw r/a .
El próximo día tres celebrará sesión
Renda, en orden al nombramiento de 
de la Beneficencia municipal.
Quedar conforme' con un oficio del Goberna­
dor; pidiendo el espediente electoral de D|én 
para remitirlo á la supericridad.
Recordar al alcalde de Torrox el acuerdo de 
la Comisión provincial, en el que se interesaba, 
la remisión deí expediente de posición social 
del demente José Castán González.
W  L h v ^ r © : '
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a ,
Ejítísbiedíríííuii'o de Ferretería, Ejterís ■ Cu* 
ciña y Herramlsntaíí de- t.odns.dñsés. ',
; Para favorecer público con nreciCfS mii].- ven 
jalosos. s2 v&nn-ttu Lnrós .de. Baíerjá de Cocíjíí. 
de P,ts.' 2,40 -3=3.75^-4,50 -5,15--^,'25'. 
Í 0 ,^ J 2 ,^  y 19(75 en adelante ^ P tás .
Se hace un bonito r^a ló  á tddo,clietiíé güe co.tai 
prf por valor ae 13’pesetas, .
Eáísgrng Oriental
Callicida infaíiblé cursíívó rsdEcal de Calió* 
Elote de Gallos y dureza de íüú. pies. : 
b e  versta en drogneríss y tiendes de Quincalla.
i tas condi ion; 5 higiénicas y^pedsgógicas puedan desearse^
I Pídanse detalles y reglameníes
dico.
' M  p ú h U c&
Desde Iss seis déla mañána se encuentra á 
la ’Veiiía El P opular, en él Kiosco situadó en
la calle Cuarteles.
el piso tercero y una cochera en la ealle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, núrnerom
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26 y calle Ceresiieía 20 duplicado.
De la provkcia
Autor de un íiufto.—Por la guardia civil 
del puesto de Benamocarrs ha sido detenido el 
vecino Antonio González VallejO, autor ae un 
hurtó de bastante cantidad de uvas de U pro­
piedad de su convecino José Quintero Román.
Riña.—En el sitio Conocido por Molinos del 
trueno A t\ término municipal de V élez^álaga, 
riñeron el domingo último los vecinos Salvador 
Sáleos Gordo, Francisco García Arandg y Jo­
sé Ruíz Muñoz, resultando los tres con varias 
erosiones y contusiones en 4ifét^n,tes partes 
idel cuerpo.
Los contriesntes fuerón detenidos . por la 
guardia civil y puestos á disposición del juzga- 
I do correspondiente
Unico renresentgnté Fernan.do Ródrígüfeí, 
retería fEliLlavaróí. \
;$xc!us]yd, dépóslí!? d&l Bálsamo Qri^nha!.
Fe
T L d o r  —A disposición del Gobernador Reclamado. - La guardia civil del puesto de 
 ̂Tomador.  ̂ pública el cono-; Benahavís ha detenido al vecino Juan Pena Be-
dvil ingresó ayer en Raena - ^cerra aue se hallaba reclamado por el jefe decido tomador Alonso Muñoz ^
Al campo.--Acompañado des autor dél b«rto de dos vacas de la propiedad
familia ha marchado al campo, donde pasará
iur© ■' y  Saéiiz
Esa M s ip M a c a é n .
Vendan alcohol Gloria y desnáturalizsdp, de 
tí^noiíí,! y pára si cónî Umo cóh fodóte Jos dere­
chos'pagados.
Vinos Secos de 18 gradóte d.el í9C2 á § Ii2, l^a* 
dera á 8, Jerez de iü á 25.
Dulce» Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima,
Málaga ccler de 9 en adelante. h E -
jlerKO de 11 á 14.
Vinagre puro dé vino á .3- 
TÁMb IEÍSÍ tee veédeún ayíomáyll ;dé.,^ .caba' 
líos, ua «lasíbique: alemán con caiderá 
tró« y Una prensa hidráulica de gran poíeií^áí Ca-
«Í »í;éVOSi' ■ ■-■ ‘ 'I' ■ iHIdíU.
TAMBIEN se verde fuerza c-Iéctnca para tina 
fábrica de harina óctta!aui.:r = tra Industria en tes 
esiaciones de Alora y Pizarra. , V>
Bscriiorio^ Alameda 21
Visita
Los soberanos alémanéS, aconipufiadqs de 
los reyes, estuvieran en |a Gasa de la'villa, 
dándóíés la biéhvenidá el burgomaestre y los, 
eoncej,ales.
El emperador felicitó á Bélgica poreí résulT 
túdó de su Exposición.
' Visita
El rey Víctor Manuel ha visitado la comarca 
asolada por el ciclón.
Los muertos pasan de trescientos. ’
El nuncio
El nuncio de Lisboa. celebró una conferencia 
CQtí Merry dél Val. '
Mañana será recibido por el Pontífice.
, . ,P ©  Lo^siis^.©^ -
Apelación
Crippcn ha apelado de la sentencia de muer­
te irecaidá én su proceso.'
■ ' • Navegación
El Canal de Panamá se abrirá á la navega-^ 
ción el l l  de Eneró de 1915.
, ■ ”  ̂ Entierró
En la catedral de Windsor, y con asistencia 
de los reyes y el Gpbiernp, se verificó el en­
tierro del-duque de Teck,,
Concurrieron al triste acto todos los diplo­
máticos.
iS© P a r í s ,
El dirigible «Morning Póst,» construido e# 
París á expensas de diphó periódico, salió dél
médico I tuguésa.
Decretó |
-Sp. ha dictado u.n decreta declarando l^écho q ĵgj  ̂ dictó órdenes enérgicas al | crarroíin,
S  dJ“ordo" óBtttarer  ̂ i
Íl® B 5»üiseIa  I  '■  ' HiTuinA Sábese que el señor Mjér|tió^éi
i ' Hlelqa reama, i «’f-I
: A virtud ee acuerdo de las sociedades obre- í Caso de niejorar,regj^á|a  ̂  
ras^ ha estallado ía huelga general. . f'nes. ‘ «
Los comereios.aparecen entornados y los es-. E i Llb©fÍ!Íi| i.
“"no s í  p S a r o n  pwldffl , . i  Alaba E V JA eral í e a n i g í ^ '
dice que á lés primeras palábrls/íí 
Peyrólón, impugnando el proy^tá^M i 
comenzó á reir.>'•
También celebra la contestaí^ófíll
Hoy fpé detenido'un sqílirol que se insolentó' 
con él teniente coronel de la guardia civil.
. Sesión secreta
El Ayuntamiento se.reunirá hoy en sesión se-
Gim. el empleo ú&\,Linimento aniirreáptdtico 
Robles a i ácido salicílieo se curan todas las afec­
ciones fputtíáiicas y gotosas localizadas,: agudsf-
creía, á Ja que asistirán los periodistas.
@© Bai*'G®!GBia' '
CONDltíONES
Los patronos metalúrgicos aceptan'la. inípr-- 
vención del Instituto, de reformas soeiaíps.p^^^  ̂
orientarles, más no, para apatár sÚ fal lo, . ' '
: , . Becerrai>a
El gobernador ha autorizado á las damas ro­
jas para celebrar una becerrada á beneficio dé 
los pobres, - i ' . '
■ ""'P© © a a e n c á ' "
_ Comumcan :de San Clemente que entré Oli­
vares y Almanchá, füé - ̂ ^ncontfado el éádáver 
de un joven, con. la.pabé.za completamente des­
t r o z a d a \  " V j  ■■' j  
Se trata ,del hijo de una pérsphá cónocidísi- 
ma de Oliyarés.
El criméri;apafece envuelta éh él mayor mis­
terio.- ' ,' ■ ■ j-' ; . j
: ,í ; .P©CoB»W©©\
Los generales Luque y Tpvar perdieron el
cobertizo de Mólson para el parque aérostáti-i^^q*’> á cau^  del accidente que sofriera dqráMe 
' * el camino eí automóvil,que los conducía. •
, ‘ Tú'viéron, por tanto, que detenerse aqui.alo- 
jándose.en un hpteL .
buraoté su estancia recorrieron !a población, 
y por la t a r #  márcliaron en, el correo.
por ser im cáítnaúfs poífero'go’ para toda cíaJe de 
dolores: De venís en F. déí Río,
süceKords QorizálexJíáarfil, Compañía 22 y priB* 
cipales fermsciate.
iCO de Aldershot.
Guando entraba en el cobertizo,engáhehósé 
'y '’duedódéstroiado. ■ ■ ‘  ̂ ”
No hay que lamentar dasgratias. ■ , .
Octubre 1910.,|-  
. : B .© -S a líia áé ll
Esta nPché,8e reunirán en Sabadélí las direc- 
tivás dé íodós los óficios; ÓSfa ratificar los' 
acuerdos adoptados en juhta geheral. '
: Propónense el cierre de' tiendas é impqdir la 
venta en mercados de los artículos de prihiéra 
'necesidad, . ‘  ̂ --
• Loa tiriíéreros aprestádores han acordado 
continuar ia huelga, perdonando á los esqai- 
rols que la secunden.
Es seguro que sé cometarán coacciones
‘M a d r id
27 Octubre 1910.
EstB*®!!©
El estreno én Apolo de ia revista G/or/a in 
e.^ce/s/s, letra 'de'Sinesio Deigádo y música 
delmaestro'Vives; haSidO un fracésó.
La partitura es muy légerita, y de toda la 
obra solo merece mención varias tiradas de 
versos.
Se supone la acción en la puerta de ía glo­
ria, por donde desfilan muftitüd de tipos, entré 
ellos Don Quijote, Dulcinea, Napoleón, hasta
El alcalde conferenció por teléfano con elHos chnlos dé los barrios bajos, que bailan el
y termina ir^íi^festando que esta esjj 
óe que los demócratas demuestren]4 
nido, para hacer algo. ' e fíj j
El nuevo periódico carea cálifi«teÉÍ 
ida ia Ley candado y dice que! Ios íí , 
vtán sublevados por la désconsidéif^l 
bierno hacia ebPoníífice. ‘ ■ i^l.
Parece ser—agrega>-qué el i d ^ f  
,ca tiende á abrir las escuelas í deíteí 
clausurarlos centros religiosos 
teás caros afectos del alma. ? , J  s*
. _ L a  « J
El diario oficial de «hoy pupí^p/j'
Jas siguientes disfiosiciones: .«<, l v;-v 
' .Toda la firma de • Guerra Jejli^r^ 
Aprobando la propuesta dé 
compensas del Jurado de te E xoop 
lias Artes. .
■ E i ¡m p a p é iA lí^
Coincide'  ̂ El Impdrciqlitá 
fículo de fon do.manifestara 
qué podrá el obispo de Jacá''‘pfl 
de mitin, pero'es seguró 
obtendrá. Canalejas un trJdpfólt 
Lo que importa^,sábói■T-^'i 
'conservádorés 'coincidén coii;||g 
dérar la Ley cándaíío co.jnÍMp 
má cátóíiCó.- ' ‘ '’-í*-
; Espera con impaeiepeja 1 ?̂ • 
pedro, quehablará con insi|:u9
Afirma El País que lá :^ ir ..j , . ,^  
losa por la Ley cltte^o .
Expulsados los fj;a llés;d^^ 
la expulsión por el CbHííéD  ̂
vuelto á Invadir la naéióri,;f 
tos y órdenes, Con ínfra(0c 
¿Para qué pedir, pu^srl^r 
LOS bbispós éáoéii 
miento anticffeticaí vá^^contf^ 
qiie contra tes iglesias.
E L  R Q P DLA>Rtê sjfamgsmssBSKmagiesmBsssgm̂ m̂ Vieriícsí ÍS  dtó '©tóiBre de Í9í0
CAUSNDARIOS y  culto
o c t u b r e
Una nueva el 2 á las 1»56 magaña 
■ So!, sale 6,13 pónesé 6.2
3 8
Semana 45i—'JUEVES 
SaniG$ M  ftoí>.—Sant08:Simón, Judas y Ta-
Sanios de-tmñana,^Sm%sxá€Q.
Jiibileo paf4 fcoy
CÜiU^ENtÁ h o r a s .— Iglesia de San
Verdad inne
¿Cuanto eostaban los,©atierros antes de establscersi eu Málaga la Empresa 
Npw FuríeralSárrta Lucía Í8f
Cinco veces más de Ip. que cuestan hoy.
¿A qüifen se debe haya «essdo él abusivo precio de los entierros, por suya eausa 
y con justa rasón esíabá todo Málaga esekndklia^da?
' A New Funeral tiue ccn excelente material hace los seryisios con una economia 
;ds un aO-bor 100. ' . ^
Es .jssstp pues que Málaga que 8iemprefué agr,adecida,dé sus preferencias á New 
Funsíai, evitando que de íaagena dergracia continué enriqueciéndose el trust de la 
ijíu,'2rfe.
New Funeral vende hoy y venderá siempre inás barato que iodas la.?.demás ipue; 










^ i s e i ’S*'á
El Diario oficial del ministerio dé la Gue­
rra inserta las disposiciones .que se. deíallan: 
 ̂ La firma (fe que teíegráfiámoS ayer.
Numerosos destinos de jefes y oficiales dei
infantería., ingenieros y administración .
Cáws8iB»á i  f  saf® d4.
F1 oeriódíco meo censur,a ,.ai Qob.iemp, que. 
«eUama católico y,;^e.,epfad^ cqn qui,en.lp ppn | 
pn duda, no obstante, .empeñarse 
las órdenes religiosas de las I^^esdel
derecho y dé ía .jüstieiü’.
Estima queúioiiene razón ninguna para eJói
^© ssiá® 3lt@
Ayer tarde éslSvÓ él rfey en 
presenciando las .maiiiobrás 4#̂
Lballeríá u  Óáaíío^gunielitó., dé^afiideria..; , 
El caballo que raomtaba¡iel rey-hubo-
en falsó y Csef a lé e lo , em  .ehgine^.-Don AÍíOnS0 '86' levantó-sdo y-dijí> ádó̂  (̂ ue 
acudiercm que el accidente rio había tenióo im-
^médicos, le apreciaron ups 
sión en la pierna. . :
Don Alfonso V la re |ííiá^ i%  han dade elpé- 
¿nqie al señor Catiále^as.
g s s i s t a
- Pon motivé dql,lalieqlímqn.tq;d^
eUeñor C ¿ n a l #  pre^ «?>*“ '' '> «  ^
las Cámaras.
E.s&tl©ir*i«á
Mañana, á las once dó í^misma, sé veriHca. 
f á el entierro de don Uuis Canalejas,
Hoy se celebró nueva conferencia c(^ d 
Mokfi, guardándose gran reserva acerca de lo 
tratado.
13® .pB*e®u{B&&estcs
La casa de don Luis Canalejas se ve concu­
rridísima.
Firman las listas: poíLticos, de todos los mati­
ces. i
Merino ha ulíÍmado'I(Ds deíáilós del éntierro 
de'LuiS'Cahaiejasi" " ^
' Abi*lfáíaWaVéháJ^^  ̂ municipal de ca-;
pallería, siguiendo^ ún Coche fúnebre con coro-: 
ñas, ía banda tnunicipaí, ql duelo, üha sección,¡ 
de orden piibHcÓ y iiñ escuádrórí dé la guardia 
civil. ' "
. En el expreso de Andajucía llegó la comisión 
dé ése Ayúntamiénto, presidida por él alcalde 
señor AlbetL-.... , ,.. ;. - . - • - • •
■Los comisionados;íse ho|pedan en e í dioieí 
Rlíz. :v. ' !■ ' .
•La coiiiisióm vikitÓA Artiiiñán y á les dlpúta- 
dos malagueñosv-pana darléú - Guentá’ de las 
gestiones'^que vienen á realizar sebre* ia cons-' 
truéCiÓn/̂ d̂ ^̂  Correos, una nu^ya,^
Audiencia y ótros asmitoside gran interés lo'̂ l 
caí. - V.i.. ;/ _ I
 ̂ Todos Sé'offecié'rcsif á acompañar á la comi­
sión ^en las yisiías, oficiales, qae cometizáiián' 
mañanav‘ V̂ ".'. v-''
 ̂ ..V
, Se han reurddó;lo8 ingénieroS^’-agrónornos,pa­
ra preparar Ja. próxima asamblea y pedir, en­
tre  otras cosas, íá repoblación: foresta!.
. . E ^ s m e a n
Hoy se congregó Ja C de.pre'supues-
ÍÓ3, continuando el exámeh del de Instrucción 
y Hacieridai ■ :
y censura la falta de arquitectos, por lo 
ejercen de tales los ingenieros militares. -  ̂
Especifica después las diferencias existentes 
en el derecho de propiedad y dice que algunos 
moros poseen terrenos en, nuestra zona.
, Adviérté que quién los haya concedido faltó 
á la JegiálaciÓn obrera. /  c 
Afirma que ninguno de los artículos que se 
consumen en Melilla, es naeionaj., y qpe la .hari­
na y é! azúcar proceden de Fí'ancia.
Pide la creación de almádrabaa para fomen- 
ta.r la’pesca.
Censura qué e) elemento militar rija la 
plaza. ' V '
Analiza las gravámenes que pesan, sobre i p  
artículos de primeím neacsiciad y ,critica á la 
Juiita de arbitrios. . ' A !
' Aznar. Pero ¿la administración es, mala?  ̂ . 
Nougués. La ádmí.nlsíración és honrada, pe-' 
ro los éfectós sóh desasírpsósy r ’ .
Interrumpe Arminán, diciendo qüe|en Qibraí- 
lar todo el mandó radica én el (¡pómáh.dantq rai- 
liíár.' ' '■ ,'c' ’
Nóugüés- termina su discúfso diciendo que 
en Melilia debe concluir el régimén militar, or-
sayos de la Escuela militar de aviadores. ' 
El teniente Saggíetí elevóse en uh'biplano á' 
500 metros de altura, ovacionándole el concur­
so., '
Gua.ndp solo se hallaba á 300 metros, des­
cendió rápidamente él aparato, desplomándose 
«obre la tierra.
Éxtráido el aviador, que fué hallado debajo 
de la máquina, vióse que tenía roto el éxtér- 
nón, fracturadas varias costillas y destrozada 
la cabeza. ,
Falleció á los pocos segundos.
R ® c@ póiésa
A la recepción que se verifjcará mañana en 
palacio asistirán los embajadores de los países 
que han enviado ^representación al Congre so ' 
de la trata dé blancas, todos* los congresistas, 
los príncipes ^e Baviera y los infantes.
U ltim os déspachoí
Papa.
;ÉÍ obispo dé Jaca,, quq es hombre sincero, lo 
ha confesado así.
Analiza después fel artículo 6.° que tiende á 
dar t.náyor garantía á ía legalidad de las asp-
ciaciónes, y  pide á los obispos encargados de , _____ ^
tomar parte en el debate, que sosfeguen el gan!z,á'ndbsé tÓdo,'cóñ afteglo ai régimen 
e.spiritú del paísj convénciéndole de que no se j Aánaf sé initestra cénfórmé cotí e! dipufudc) 
intenta atacar ni menoscabar el dogmái. : .i républicanó, y- dicé qüe tod-o sé arreglará en 
Termina creyendo que el Senado votará en su día, pues nos hallamos allí dé un* niódo 
plazo breve'eíproyectc),-sin'esofúpúló de con-^normal. . V
ciencia. ; ::y; I Notfgüés. AQué ocurrió con las minas, que
Rectifica el obispo de Jaca y elude, á Tejada Iprovocaron la. guerra? ¿A quién se Jas Cíúr.pra- 
Valdosera, quien pide la palabra. . i rnos? i
Explica el obispo de Jaca porqué se alarma f Uno de la mayoría. .A! Roghí. 
la opinión católica, atribuyendo el motivo á las ! Nougués. A un bandido. Entonces defende- 
dedaracíonés dé Canalejas y á iOs proyecío8|mos Ja.propiedad (Je un bandido, 
presentados. I (Rumores).
Deseamos • añade que se disipen las du-| Sigue-Aznár defendiendo á: ja  Junta de Ar­
das, y nos complace c¡r que solo; se trata tíeibÚfíos, cuya gestión considera mejor que ia dé 
una medida de gobierno, aunque nos parezca, muchos ayuntamientos dé España, en los c'ua-
íe3,8i «s ejerciera una jnspeccióñv descubrirían-
r»Aí» í-tr» 1 n  »-vw!n 4 r» a o ' - ■por
Mañana recibirá el rey aj embajador de, ÍHí 
glatérra. ■
Ha fallecido, é laS tres de la tarde, el duque 
de Veragua-;
Han sido firmadas las siguientes disposicití- 
nes de Guerra;
Nombrando á los coroneles-don José Prats y 
don Benito Tarazano para el mando del úndé- 
cimo y primer regimientos montados de aríiile-
tisir
Idem á ios coroneles don Manuel EííaSj don 
Justo Sancho, don José Llovet, don Ricardo 
Picazo y don José Peñnelas para el mando de 
las-zonas de Badajoz, Pamplona, Castellón,
Anfp la Comisión de presupuestos informó.|Jáíiva y Huelva.
I C©i&f@i^®fa©§a
injustificada.
Eftima qué'dieha medida' pudo arbltrars 
una real orden ó real decreto, y, -
'• invoca los-précéde^^ dé la, de Alfonso 
González, respecto á las regalías de la corona, 
deduciendo que éstas fueron siempre un dere­
cho coúceclidó á la Santa Sede, á cámbio de la 
súpiiea difigidá al poder eclesiástico.
Recuerda las circunstancias especiales en 
que Bügallal dictó la real orden á que áindiera 
Ro8sell,y concluye pidiendo-que sea el Gobier­
no quien íranqúiiice'ai país.
Rectifica Rossell y afirma que la opinión se 
ha alarmado por ignorar de, lo que se trataba,.
Especialméníó; á la gente inculta deben ilus­
trarla ios prelados,
El obispó dé taragoza. Eso hacemos. 
Rossell. Pues así unos y otros con.seguire-
ála
se cosas lamentables.
Nougués. Eso no puede decirse aquí.' 
Aznar. Ptrésyo Jo digo parn déiender 
JtHiía de Arbitrios.
Continua el ministro de la Guerra y repite 
cuanto dijera aníeriormente,
Nougués pide la palabra para rectificar, pe­
ro Romanones Je advierte q*ue han íranscurri- 
do las horas destinadas á ruegos y preguntas.
El márqUés de Lema se ocupa del nombra­
miento de Alíamira para ía inspección general 
de la enseñanza, y se refiere luego á- otros 
nombi amientos y modificaciones. '
Se entra en la orden del 4{g. 
discútese el presupueste de Fomento. 
Caibetón resume el debate y dice que el 
presup'uesto de 1911 estará gravado en trecé
mos nuestro propósito, sin abusar de la incre-! millones, por tener que atender á la ley de co
de
* '™ r , u e  e f U e n t o  que se propone cousis-j Utjo que «Ui „„ a slo^uien-l El sábado á las once déla mañana coníinua-té  en cinco mmbhés, distñb|^(íó8 el Mokti, quienjo ha pe-
- í i M  t e S S a s  han v.ltado é
ras, 100.000 ¿ escuelas , indnstriales;: Nougués para pedirle (|ue ■ se'-consiguen en
dulidad de ios que aseguran que tratamos 
dividif á Éspafía én caíóHcos y. liberales.
Don. Antolin rectifica.
Hnhla para alusiones el obispó de Guadix y 
pide Indulgencia 4 la cámqra. :
Entiende que el proyecto es una exírslimP 
íación del poder civil y analiza el preámbulo.
Trata de los tres puntos de que, á su sentir 
consta el proyecto.
La autoridad civil debe evitar el confiieto, 
con arreglo á las leyes, y de acuerdo con la 
iglesia. " ■ .
Sienta laconclusión de que si en las cosas del 
Pfden temporal no puede iijmiscuirse la i¿iesiá, 
tanipóeo el emperador en nada debe estar-rela- 
ciónado con la vida espiritua!.
(Muchos senadores abandonan lós escañqs).
La iglesiá—dice el obispo-es la única, que 
puede legislar sobro la materia.
Dáviia Je 'contesta y dice que ia comisión re!- 
cogerá alguna que otra consideración, no to­
das, porque las hay erróneas.
y  se levanta ¡8 sesión.
la^mújerrdé enseñanzas presupuesto las plazas en espectaíiva de des-
profestonates; 4QQ.OOO ppr.tf atenciones- dé la , tino.
SeiiMo
municaciones marííiriias, ferrocarriles secunda­
rios etc.
Después da explicaciones sobre la aplicación 
del presupuesto extraordinario.,
Terminada Ja totalidad, pónése á discusión 
el articulado.
Apruébase hasta el séptimo, tras breves ob* 
sérvaciones (Je varios. - 
Canalejas toma asiento en el banco azul, y 
muchos' diputados lé estrechan la niáno.,
. Continúa la aríículóg apro<̂
pándese fiáaiménté todo él presupuestó.
, yótase. én dMiúitivael de Guerra, y se 
vanta íaéesión. , '




, ,Én ej Ayuntamiento se ha verificado una 
reunión,designándose cuatro representantes^de- 
|1o8 patronos; y^otros tantos de los ' obreros, ’á 
fin de ponerse de acuerdo para lograr con 
amplios poderes la solución deí C(infiietó.
Á,!guno8 fabricantes han recibido anónimos^ 
iaménazándoles con incendiar esta noche sus fá­
bricas, ,
■, tina comisión militar acompañada de; Ja polb 
cía indígena atravesó eíeaserío del monte Mi- 
lóny con objeto'dé cóiocar Ja «énál para proce- 
der á un reeoriócímienío topográfico.,
- ’.Gitandó se hallaban en esta, operación sona- 
ror.|fres disparos; - .
La policía contestó á Ja agresión, alejándase 
entonces los qtie dispararan.
El coronel llamó al jefa del poblado quien di­
jo que los disparo.? fueron hechos por un moro 
enemigo de un policía.
Al día siguiente se repitió la excursión'mili­
tar, internándose más los comisionados, sin 
que se registrára ningún incidente.'
Durante ía Madrugada sé registraron tres 
liger(3s íembloí és de tierra, perceptibles en 
toda ia costa,
ííá Madrid
2a Octubre 1919. 
¥®i*síési_ | |? e ie s » ta  
Por el salón cíe conferencias de! Congreso 
circuló la noticia del falléciiniento del duque é& 
Veragua, y aUr á cqníirmafia nos dicen que la- 
versión es incierta, si bien e¡ enfermo sigue 
gravísimo, ' ' '
©a»a©lsi8
María Pía ha telegrafiado desde Reggio dan­
do gracias á los reyes por el despacho que eh- 
viaron felicitándola con moíivoMe su cnmpler 
años. •,
. L®ei©®././j. • • •
En el teatro Español se verificó esta tarde 
un lance á espada entre el redactor ' áp.El 'De-̂  
bate Antón Olmet y el de Éí 'M dícál Javier 
Bueno. / ^
Este último resultó; levemente herido en un' 
brazo.
„ .0 isses|«sisf
La comisión encargada dél estudio de la ri­
queza hullera, entregó al rey un artístico ejem­
plar del libro de Fomento, donde se recppüan 
le-líos trabajos de la iníprmación abierta en eí mi- 
tnisferio.
I. ; S&be»© © © G ld e n ie
Lo acontecido en el campamento de Cara-
4 madrugadá. (Urgente),
e l  ICes'Si*
La'skábilas de los alrededores se sublevaron 
contra e1 Rafeuli, pidiendo que se iiombre go­
bernador á El Rémique.
P®  f i a r á s
En la cámara ha continuado la interpelación 
Sobre las huelgas de ferroviarios.
Briand contestó á los violentos discursos de 
loS'Spcialistas.,
P e .B tiP ceS G is® '.
E! ministro dé la Gobernación marchará á 
Madrid entel rápido deí Viernes.
La noticia pubiicada en el Heraldo netteu 
del fallecimiento del doctor Camisón, no se ha 
confirmado.
Visitamos la casa, donde nos informaren 
qué tos médicos le habían encontrado mejor.
L a Xcé
,r js  'W lsi^s
— de-~
a iP B IA M O  M A M T iim Z -
Servicio por cubierto y á la Hstív 
Especialidad en vinos de tos Moríles
.sis
.pulida hja del puerto dé Májág^^
vapír'j^saljáúttíio'fe:
saldrá tís estep-uerioo? 3 de Novieju-bre, gdmlti-cu» 
do pasageros y esrga para Santos, MontgYídto y
'iii
Perpéíuo 4-poM50 ln térior......J |  el caballo j.
5 mr too amofUzable......... . jl01,00|i01,C0|A«|™^®'^^^ sm ninguna • consecüenciaí.r
Asiortizáblé al 4 pór‘ iOO..,,.;...... 92.00|’00,00f, .  En palacio se esir&nó quejes periódicos serkuiut «! 'S i hicieran eco de un caso tan ifrecuente en equi-
;El vapor correo francés ■'
:ES^ÍP.
8STdrá‘ ds'étjíü'pudrió s! 'á'da Noviembre, eái-nF̂ ; 
tfemto pasagerosy esrgs para Tánger, Msifn;?!.; 
Nemónhs.fcQráí!, MarnelíB y .carga, eos; írant.Gríi;;.
kdo-Chka,.
.Éí vapo'í traí5áííául;jco, frsrtcéá. 
. . ' ,r i'lalá® .
-j:;
Da principio lá sesión-á la horade ecsltini^! 
I bre, bajó, la presidencia de Romanónes. _ j 
• 'En el banco azul toman asiento Bureíi, Ruizj 
í Valarino ,.y Caibetón,
S S z a  de larÚJputactónesyy. el resto para 
S e n t a r  los sueítós 4
A r í S 'F S L j o  der Emplea ,a y s « n  4 media, b a |o |
íilstruccsón. I la presidencia de Mionte ;i t. . I clones al presupue.sío de Instrucción, recíaman-f
^ i. ti enfermo, el pintón Deoícan sentido recuerdo a ja  mcsnoria aé|, . _  |
ilf«®ce^s v los ¿)Gtores Camisón y Medinavei- los señores Mopiero, i  Velaseo y Salvatella formulanlLlatteces y IOS U le t
tía. . . .  o; T di.,..., n-ryatriírio-iiP?; bs TB-1 Al entraf CanalejdS, los senauores H 0,-̂  ̂ oue se afírme lo
«i*. f saiüfá de esta puerto al 25 de Noviembreaamiíten-
f©.StS£glr®5ts® d a  , |  d-3 V arga para Bahía, Río deJanesro,Snnto3,Mo?í-
-nsj-rí-rn, } Don Alfonso ha; enviado ún telegrama- a'H téétóeo jB aéáos;A tescf5®!l'C44khnfezitodiree-'
s;:Lspnñoíae Créd!io|úuu,UL.íUuo,UO ?  ̂ de Jíah'a,manifestándole susentiniierito por i tp para FBránálíua, r  ionóñapoHs, Río Qraud£ d;5 
Ci* Á.; Tabacos... . .  .|350.»00i34§.,§\jiJasí desgracias.ocurrUlás* • |Su l, Peiotaa y Alegre contrasbováo es? Río
is,oól 16,00- ^  ^ --------- .
83;00l-é3í00 í ElTéy na recibido varias foíogra-fías repro- 




Azuc-árera ■' •-•'8 ordin'srias.,. 
Aiucsrei'a oblígaciónes,, ,  
CxAMBlOS.
j cí.* .̂trn8yordorsn.MonieviííKi5,.y.pa.,-o. Riigaríó, 1í>»
). ;'pu|rtos dé fe ríbara y .kíS4_de Isi Coala -Argésít -¡••-.a
Suñ y Puma Árenag (Qhiie) cóe trnslferdo'éé''
P&fís.á Ití vlsís
Londres á la visjs.
7'20l ’ 7,10^^’2O.





, l ' | r _ ; ^ r q e c q s ,  flÍK se aetiye to « q s to . .f o - ¡
también el señor López Doniíiiguez 
caído.
© o n s e j®   ̂ lduque.de B ejar., .  ̂ . , ,
ni r-oMOAÍri reÚ'brááo éii palacio bajó la pre-,| 3 g gj,tra en la orden dehóía, prosiginendo !a
rev fué bí^YÍsimó.  ̂ ' Idiscusión.de ia Ley candado; . _ . ^
8td^nciá„^éU ¿feetad0, 4io. cuentaj. gj obispo de Jaca comienza rogando á Canta-
|  íe|'á3 que dé por retirada cualquier irase que 
"ipueda molestarle.' ^ , , ' .; . , .
* Asóciase ai duelo de Cátlalejas, quien agrar
.Nougués pide que se afír e lo conquistado.|.' 
ruecoS;, que '
y que se normalice ía vida
Oel; Exíraajero'- ^
2S'dcíiti>re 1910.
orno padrinos de la boda del du- ^
. que de/Soíomayor, han regalado á ía novia Un ” ' ‘ ^ ’
\pendcihtí/ áe briilantes y záfiros.
se ásu ií-':;
Josefa Ug«ris B
' :. S©i3s®@ e l 'i l 's l i a t©
La discusión 'én él Senado transcurrió 
quila y reposada.
Él obispo de Jaca ha prescindido de ataques'
tí'an-
"Canálej as, vi^iblétnente 
deí curso de los debates. v’ Ora-
Firmaron los ministros de la Gû ót̂ ra y «
' ' ^ t ; f ^ . t q , o ™ y q f e c t u « c q q « a ^ no
t.®  t J F á t a  ú © I sn ld líd fla  aUa 3 m a r¿  7  eníióndé qije el Go-
La sesión del Congreso de la trata de I debiera preocuparse de si sófi ó hO mh*
cas, celebrada, hoy, Jqé Píesldida por él las' logias masónicas y Jos centros artti-
lilla.
Combate la censura que subsistí
plaza áfrieaúa, soíieitanvlo nién Gh'rl5to,.'exoficiaj del ejércrío s pt «.*
nuncia squelía urbanización, . 'I ■ ' • - =j E! obispo ce Guadiz- pronunció un extenso
Demanda también la creación de un juzgado . stsispsa • Tdiscurso, abundando en la doctrina sustentada
civil y un instituto de primera enseñanza, ‘ f Desde J.as prinicráS horas dé la ir.efi&na el por el obispo de Jaca.
Bureildicé qúe eneí  presupuestose procu- ,aeródromo de Ceatrccellé aparecía añimadi-; . Mañana hablará Pida!.
rará abordar el problema. • simo. , , i ,. ' | Síguese creyendo que existen corrientes dé
Nougués repite los argu.mf tttos expuestos,' Numeroso público acudía á pre.senciar los en- concordia
sentante yahkl. _ . • iv.»K*i xrT>á7'Aslsfieron las. infantas Isabel y ,
ráe'lée úna moción'acerca si debe obte
np?«e una convención internacional .Páraja re- 
! !  S f f e s  muchachas alejadas de ¡suputriaéión; dé la^
entra f-R 1̂  orden d«d (lía. be entra v. . -------  «Alodios de estáblecerA Discútese efe ^ndé: 'nb
c t o é s  intérnaciónaae5P‘ó^ ;
Ip ro & ase , tras ta Intervcnciárt., dé vanos
militaristas existe rites en España ,
Las asocfeGiénlá^tél'giosas educan y soco­
rren.¿Ño abogáis por la líbre concurrencia? ¿Por 




F fsd ó  de líoy en MJ'* 
(Notn dei Banco riiiípano A* 
Coíizactói dscen*-» 




Ú brgg,. , 
-Marcos. ,






Si los feligíósas de Espafíano f.ueran^atno- 
tas, desearían marcharse, al ver que el Gobier- 
■Jio los asedia á tributos, la prensa los escarne^
- ' I -
te  y'las tbrbas los apedrean. - 
Haced el proj'éétó legal, no
“& t q r i o  ael G q feé  dq cueqg qu. qo sé;Vayaq,
en sentidas'lrases rdél f  aliecimiento de don L
pará: que déjen’
la m in a  e! preámbulo (Jelproyecío, y .afirma 
pariameníarismq es una farsa, pues
afjMé‘der’GobiéVno español un mensaje aep  NÚsótrós' no Fódémos'
propuéáta el séfíor L<̂ péz ^ ú - | ggljj. adelante e! proyectó, cosa qüe
fle^*yTe*\cuerda Por unanimidad |
sidente trahsmitá él pésame á dón José Gana
'" f e t e n s e  después oíros varios puntos,
se levanta la sesión.
JetfiRdoiUU
■ \  J f a í / r M
no creo, por pudor de la cámara, seria compie 
Jámente inútil, toda vez que la prohibición no
^ ^ E lfe n S  íi-ente á una Le^ 4e  ̂excepción,: ele 
regresión, dé atavismo; y los católicos ven lo 
eme es la ley candado, lo que simbóhzR.
^ N o  es lé Ley candado para,Jos ; frailes,, sipo.
que representa elprimer eslabón de Iqargolla; que íct» Qínn la primera deMo es una detentación sola, sino
Le contesta Rossell, recordando la declara-
07 Orf líbre 1910- i I cíón de Canalejas^ según lá cuál ^1 proyeao
.2T Oítubre la iu . i „„ ,e to  de libertad, sino
8̂ b.'?ow6©ito I una medida de gobierno,transitoria, de quóte-
E, ■ * ,rf,A daG radryJ'48«cia'«?f^ vivir.ygober-
dvli ha entendido
raprocesar á los diputaao». _ J  {„j,¿gciÓn de los conventos.
jG ra v e c S a ii  u „ J  Con una ligera excursión 'por
siempre en la 
historia,
Elduqae deVWegqa se halla gf?.yW™. pruébase e s to . í  lo que consignan tos textos, 
h i i S e a « n i é f « 1^ ^ " ‘ "- SSo '^^anlfastado  que tai credo
El arzobispo 4 ^ v * ? *  umpUmentó
reina Cristina. ’ -  .1 P ' h . . . . . . . . .M e n ta , mies dictóse una real
nuestro desiderátum, 
el
'L'o'srdaques de.Leyva, A riáí y «ivona y é  ”± á l , í S S l r s S o t  Bugalla prohibien-
marqués 
rey,
hicieronTopropio .con e l . o r d e n d e - F r a n c l a  que se 
* UU Cll P nctrir̂ ide la Mina ....... . , '  “?4VcSrnn«aB 'uáe^^^^^^^^
P l a s t a  „._ ir,o (jpniá8 puntos de la península.
; Toda la familia rea|, -con los congresistas ley no está ®
latrata de blancas, visitarán mañana el úna pata ventajas
de la Caridad.
A S « n F © r n » i i d o  , ^
Al terminar hoy ía sesión de la trata de bfen-, ( |  w ^ y ¿ e  Gobierno que és
cas, las infantas y señoras extranjeras marcha-, aroarlamerito pata que ss discuta, M
■ ron á San Fernando, para visitar el edmeio del ividenteniente nuestro respeto al
patronato. ív» ^
Las funciones inspectoras administrativas y técnicas, nulas ó apenas 
esbozadas en el Reglamento anterior, se desenvuelven, en éste, con 
verdadera efectividad por medio de la delegación en los Inspectores, 
que con la ayuda del Jefe de! Cuerpo, cuyas funciones se deslindan y 
concretan, reúnen los elementos necesar|os para realizar toda investi­
gación con garantías de acierto en«ús,^^^&^acione3.
Constituyen los Directores de Cas^^^p^corro elemento muy im­
portante en organización, pues ahcontáctóMirectó de los facultativos, 
conocen aptitudes, celo y condiciones mofáles en é! desempeño de sus 
funciones, y por esta cqusa ,deriva'8obre,elfos la responsabilidad de 
los servicios, y por la misma razón,  ̂se les coloca en condiciones de 
que su autoridad sea indiscutibjfey jé-dirección, en todos los órdenes, 
efectiva; siendo lógica, conseciietitla dé ello, .el. criterio sqsíeniáo en 
el proyecto de que Iq distribución de jos servicios qúede á su, exclusi­
va iniciátiva, siñ ótro.dique queel de ájuskrséá.la más completa equi­
dad, y qttê  en ningún caso, realizen fundones de facultativos de guar­
dia. . V  V . ' .
Muy ligeras.modifíéációnes se realizan en orden á. jps profesores 
nuraerarios,y ellas., tienden casi exclusivaménte á eliminarles toda res­
ponsabilidad solidaria que enervan -el cumpilnitenío del deber, motiva 
á diario rozamieutos, descuidos en la documentación y hondas pertur­
baciones en el servicio No ha sido posible, sin embargo, eximirles- la 
obligación de la guardia nocturna, derivada, hace tiempo, con notoria 
injaátitíá spbíiéDirect<)res'y.Siipernúmerário'$j 'porqué á eífós tán solo 
correspondG,' según consta en el Reglamento de todas las Gapitales;' 
á no ser que.ss cdnsletiía tíesriátulizar el servicio, para'que únicaménté ’ 
exista de nombre.,, . - ' j '
Forman los ’ Supernumerarios un Cuerpo de' misión iraporíaríte én 
teoría,mas dé valor muy discutido en la práctica, por cuyo motivo, sé 
extinguió en el Reglamento áe la Beneficencia Municipal dé'. Qránádá, 
y así se.acordó taímbién por esta Exema. Górporat'ión en cabildo de'8 
de Marzo de 1901. Gomo si fuera producto de'la circunstancia, ó en su 
formaciótj no interviniera otro;elementd moral sino exigencia^ dé la 
política, suele estimarse único deber del cargo ocupar las vacántes dé ' 
numerario, dándose elcasoide que al día siguiente del ingreso', se in- ' 
tente la reforma dejas dísposicíónes reglaméntarias qué no les convie­
ne, y que se adjudique al concursó lo que 4 la oposición consagra éT 
Reglamento, con no escasa censura por parte de la opinión profesional 
y pública. Fundado en estas razones y otras aún más fundamentales’, 
se lleva al proyecto la amortización de las vacantes existentes, y las 
qu3 sucesivamente ocurran,hasta extinguir dicho Guerpo.
La ponencia ha tenido en cuenta el actual desenvolvimiento cien' 
tifi-o para llenar un verdadero vacio en el servicio médico de la Bene­
ficencia; creando las unidadades técnicas más indispensables por me- 
dio de las especialidades de obstetricia y geaecología, oftálmologia y 
oto-rino-laringo!@gia, porque, no puede estimarse al Guerpo médico en 
condiciones de cumplir por completo su misión, sin los eiemeníos ne­
cesarios para intervenir en todos los casos con capacidad científica 
acreditada en especiales conocimientos
Para esta ampliación de servicios ha tenido presente que quizás la 
Gorporacidn no pueda, de momento, disponer de los recursos necesa- 
sarios, y á este efecto, así comOpára süsíitinr en su día á los Supernu­
merarios, se crea el Guerpo de Agregados, del cual se promete gran­
des beneficios en lodos sentidos, pues siendo inherente al puesto la 
prestación tío algún trabáje, ya sea adscrito*á las especialidades ó bietj 
al Guerpo general, resultará por este medio implantados, en beneficio 
la Gorporadón y dal público, servicios de gran importancia, sin desem-* 
.bolso alguno, al mismo tiempo que.un dementoGd,R^t^'ovqe incalcu- 
labiO alcance, paiü el día que oóüúen püestóá ’de humerarios.
En orden del personal complementario, no existe rpzón nigtina. pa­
ra que presten servicios en condiciones distintas á los datnás fmido. 
narios de la Beneficencia, ni menos, á que se realicen oíros superior 
res á las fuerzas humanas, siendo este el fundamento paj-a exigirle al 
deníita la consulta pública en la Gasa de Socorro, y ¿  a*umer,ío quo 
se propone en el personal de practicantes y conserjes.
Ignora la ponencia si habrá últimado con fortuna la honro?a labor 
encomendada por las Gornlsiones de Beneficencia y Jm;ÍAÍiqa; sólo tie­
ne la convicción de que su propósito fue responder por completó á lo 
confianza en ella depositada,. sin otro punto de vista,, que la defensa 
de los grandes intereses «óciales comprendidos, en el Reglamento y los 
no menos respetables de la Exema. Gorporación, mas de cualquier mo­
do, tiene la seguridad de qué súbíánados los erjores que contenga, 
sobre, estas bases puede désenvolvése el .servido médico de la Bene­
ficencia, en condiciones que no tenga que envidiar pl de ninguna otra 
población. '
, -rv; M-r' -r-,' r - i
Dos ediciones
'^SBSBSBBS^S E L  P O P U L A R
U ras. ; í ;  ; ; ; , los'so  
Reía. 5‘00
Dollars. ..........................  5‘36
î @B*Gadío de pasas
Imperiales..............................  7 i  caja 10 teüof
Royaux.............................   52 » »
4. ^ .............   42 » »
5. ® ..................  32 » »
M. efe alto .............................28 » »
» b a j o ............................ 24 » »
» ¡» con escombro . . 20 » »
Hechura
im periales..............................   76 » » »
Royaux. . ' ............................ 56 » » »
4.^ 48 » » »
Granos
R ev iso ...................................... 45 »
M. reviso . . . . . . .  32 »
Aseado. . . . . . . .  26 »
Corriente . . . . . . .  18 »
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Extensión un iversitaria .-E l lunes 31 de 
Octubre U las ocho y media de la noche en el 
salón de actos de la Escuela de artes y oficios 
y de artes industriales de Málaga, cumplimen­
tando el real decreto de ocho de Septiembre 
del corriente año, s e dará la primera conferen­
cia pública de extensión universitaria encami­
nada á divulgar en res las clases populares la 
progresiva y bienhechora labor que en dicho 
periodo histórico re alizaron ilustres patricios 
en las Cortes de Cádiz.





de la Escuela D. Antonio de Linares, sobre los 
antecedentes y causas que dieron lüTgar á tan 
memorable acontecimiento.
Escuela de A rtes y Oficios de Málaga.— 
Se suplica que á la mayor brevedad posible se 
presenten en esta Escuela á recibir los premios 
en metálico del curso de 1909 á 1910, los alum­
nos don Alfonso Sánchez Sepúlveda, don 
Enrique Gueváría Garcia, pertenecientes á la 
Diputación provincial; don León Garcija Lon- 
goría y don Manuel Molero Herrera, del Ayun­
tamiento, y caso de no efectuarse por los inte­
resados, pueden cumplimentarlo las personas 
debidamente autorizadas por los mismos.
Pésam e.—La diputación Provincial, acordó 
ayer trasmitir el siguiente despacho al presi­
dente del Consejo de ministros:
Presidente Consejo Ministro.—«La Exema 
Diputación en sesión de hoy, ha acordado tes­
timoniar á V. E. el más sentido pésame por el 
fallecimiento de su hermano don Luis, á cuyo 
sentimiento me asocio sinceramente. El Ipresi- 
dente Rafael Muría Duran,
Conferencia.—El próximo dia 31 dará una 
conferencia en el salón de actos del instituto 
general y Técnico, el ilustrado catedrático del 
mismo don Bernardo del Saz Berrio, el cual 
disertará sobre el tema «Brillante periodo his­
tórico de las Cortes de Cádiz».
Casual.—En la casa de socorro del distrito 
de la Merced fué ayer curado Enrique Benitez 
Rueda, de una herida contusa en ¡a cabeza, 
que se produjo casualmente en su domicilio.
^ Mordisco.—En el pasaje de Melendez fué 
ayer mordida por un perro la niña de seis años 
María Sánchez Peña, siendo curada en la casa 
de socorro del distrito, de una herida en la ma­
no derecha.
Calda de un árbol.—En la plaza de la Mer­
ced sufrió ayer una calda de un árbol, al que 
hablase encaramado, el niño Ramón Gómez 
Morales, causándose la fractura del antebrazo 
izquierdo, de la que fué curado en la casa de 
socorro de calle Mariblanca.
Entrega.—A las cuatro de la tarde de hoy, 
se verificará la entrega de la fábrica de luz 
eléctria Alemana, por el actual director señor 
Nielsen á un nuevo director llegado á Málaga 
con tal objeto.
La circulación de los T ranvías.-R epara­
dos en el Chorro los tubos que sufrieron des­
perfectos, ayer continuó suministrando el flui­
do eléctrico á la Empresa de Tranviás.
Los coches circularon hasta las horas de 
costumbre, no interrumpiéndose la corriente.
Semanario.—Anoche se reunió el Directo­
rio del Partido republicano Radical de Málaga, 
y entre otros de los varios é importantes 
acuerdos que adoptó, fué el de crear un perió­
dico semanal órgano del partido, cuyo primer 
número aparecerá en el próximo mes de No­
viembre.
Progreso de las Ciencias.—Continúan con 
actividad los trabajos de orgánizatión del Con­
greso que durante el mes de Junio próximo 
se propone celebrar en Granada la Asociación
I Española para el progreso de las ciencias. El 
señor Moret presidente de la misma, ha visita­
do al señor Ramón y Cajal .para invitarle á que 
se haga cargo del discurso de apertura del 
congreso.
El presldenie del comité local granadino y 
rector de la Universidad de Gradada señor 
Gutiérrez está recibiend© numerosas adhesio­
nes de toda la región granadina, que figurará 
en el futuro Congreso con una buena repre­
sentación.
Con frecuencia venimos insertando los nom­
bres de los nuevos asociados y hoy lo hacemos 
con Ies últimamente.
De Granada, don Angel Calvo Horis, don 
Miguel G arda Sedeño, don F. Garrido Quin­
tana, don Manuel Ruiz Morón y Medina, doña 
Ana Solo de Zaldivar y doña Mercedes Rico y 
Soriano.
De Málaga, don Antonio Martín Mengod, 
don Bernardo del Saz y Berrio, ^don José Ca­
bello; y Roig, don Luis Mendez Soret,don Luis 
Muñoz Cobo, don Murciano Pérez Olmedo.
El número de asociados en las demás regio­
nes aumenta constantemente,lo que hace supo­
ner un éxito superior al obtenido en las Asam­
bleas de Valencia y Zaragoza , En esta últi-: 
ma pasaron de 900 las inscripciones y asistie­
ron unos 600 congresistas. |
Teatro Cervantes |
La zagala^ de los hermanos Quintero, pues­
ta anoche en escena en este teatro, obtuvo una 
esmeradísima interpretación por parte de los
artistas, destacándose de entre todos ellos,por 
su gracia y su talento,Carmen Cobeña.
El papel de Encarna protagonista de la 
obra, en ella personificado, obtuvo, por parte 
del público la sanción que era de esperar.
Esta noche se representarán las obras, So~ 
fronia ú&ZorñWñ, y Papú ministro, del italia­
no Girolamo Rovetta, estreno esta última, que 
promete mucho por las noticias que de ella nos 
vienen de donde ya es conocida.
Mañana función extraordinaria con la repre­
sentación de las Lealtad de una mu­
je r  y Jil ama de la casa, de cuyo estreno ya 
' nos ocupamos con encomio.
Teatro Principal
Beneficio de Dora Theor 
En mi pobre opinión, se ha precipitado, y no 
poco, el beneficio de la señorita Theor, verifi­
cado anoche, pues no es lo más lógico ni natu­
ral que se haga el de un artista, cualesquiera
CAati Qlie truSrifno r\r\^ __ I
nocida y con motivo de ella he escrifn 
sas veces en lo referente á i« 
huelgan detalles. ^ '* beneficiada^
tadísima y que cantó con mucha I w w  
hcadeza y gusto la preciosa romanzí n i" ’ 
compuesta. para eil̂
Los aplausos menudearon, recibíeníift i í. 
bastantes flores y valiosos reg a la  de « íí"?miradores. ue susad^
El resto de los artistas, como de costumh-
Esta noche dos secciones: en la DiiníŜ ^®*
cantará en castellano El dúo de 
que hay grandes deseos de escuchar v
Es de esperar un buen éxito en todas ellas
S.A.’
Cinc Ideal
P j ñ  " “ío r  la concarrenciasean sus méritos, y por muy rápidamente que ■ asiste á este cine en^Toue 
haya adquirido una reputación, á la sexta ó rio cuatro p e S s  L r^  * 3ia-
séptima vez de presentarse á escena en un tea- ¡ trenos que se anuncian al oúbHm mn es­
tro; tanto más cuanto que el público que á ^ o s  y l a V o r  pT te  dê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
él asiste no es el mismo, sino muy alternado. ¡ última serie.ó sea de chtas no o n í í f «« 
Esta y no otra fué la causa que ha motivado venta por esta important 
el que la función de anoche no revistiera la so-^plota en alquiler d i r e S e n t e  
;mnidad á que es acreedora la meritoria y ¡hacerse de ellas «ntes dedes-
lana labor de la beneficiada. j Fsta»; « n i .  >
El patio del teatro ap a rec ía^co m p le tam en te lp o d ero L m S  Sp.nn. nprr» In jjtiitnnrlAn «n loo nU...-oo _¡ i . __. . ** «lencion de los aftr<}nnn.4..lle„o;pero la ía¿;aitu™ r r r b ie í
Como la. obra representada es bastante co-1 cuadro. laderamente maravilloso elj
---mr~-r̂  --ii
IW D lillilQ iD ilS
fl base de carne digerida de poca. ‘ 
Preparado regenerador q osimiíabíg.
Muy útil para personas sanas 6 enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada con̂ irímído equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja coi> 4 8  conjprinjidofi, 3 ,5 0  peaefas.
lailoraíoni Fáliríii, Poidíi le Fanecas 
. Faneacla. [alie lei Leü, iliaen 13
Jtimm r ialu fabricadla ea Espaia áe las Peptoaas y m  p reparé 




Clopo bopo-sódicas con eooaina
lo por los señores médicos, para combatir las enfermedades de
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
íu?o“ n  producida por causa* periféricas, fetidez del alieritoi
BONAp, premiídas en varias exposidf.nes denliffea». tienen el pri­
vilegio de que sus fórrau.as fueron las primeras que se conocieron de su clave en España 
y ©n 616xtr£inj6ro»
Acanthéa vírilís
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, ?aringorfadngeog. Infecciones 
gripales, palúdicas, etp , etc,
Frecio del frasco, 5 pesetas 
fddd.*°*̂ ®“ farmacias y en la del autor, N ú ñ ez  d e  A rce  (antes Qorge-
da los pies. Curan segara y radicalmente á los cinco dias de usarlo
c a llic id a  abras líif r a
son *a?co¡'|^rei UNA¡IÍíS l' '¿ í j e M o í ? ; t a “ na"ía“ lo’'M áí^ÍT iilodáU tai
{armadas y DrpguenáS.-^AdveilImos que se expeolea multitud de imitaciones y falsífícacS í de 
uiiesfro Callicida. Pídase siempre en farmacias serlas y acredlíadüí. exielendo el MmhriT ar»aI  v i F Ik. Véndese en Málaga en todaí Farmacias y Dr4ueríS. ’ «xigienqo ei nombre ABRAS Xl.
- 4 -
CAPITULO
Del Cuerpo do Boneficeuoia
Artículo 1." El Cuerpo de Facultativos Municipales tiene por ob­
jeto prestar los primeros auxilios de medicina y cirugía de urgencia á 
cuantos lo soliciten, y la asistencia médico quirúrgica á los enfermos 
pobres da la población.
Art. 2." Dicho Cuerpo estará formado por veinte y ocho Facultati­
vos, divididos en cuatro distintas categorías: la primera constituida 
por el Decano Jefe de la Beneficencia, con la dotación anual de 3 500 
pesetas: la segunda por tres Directores de Casas de Socorro, con el 
sueldo de 3.000 pesetas: la tercera, la formarán veinte facultativos de 
numero dotados con 2.500 pesetas: y la cuarta comprende cuatro espe­
cialistas con el sueldo de 2.000 pesetas.
Además existirá una dase de Médicos agregados, sin número fijo 
ni sueldo alguno, con las obligaciones, deberes y derechos, que se ex­
presan en el Capitulo ds este Reglamento á ellos referente.
Art. 3.“ Todos los Profesores tendrán derecho de ascenso á la 
categoría inmediata superior, cuando se produzca alguna vacante, por 
orden de riprosa antigüedad, con arreglo al escalafón vigente desde 
la constitución del Cuerpo en 1894 y aceptado por los Facultativos, con
ROB LEGHAUX
La sangre es la vida
El más poderoso de todos los depurativos
Slarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasa
Depósito en todas las farmacias
C A F É  M K K V IN O  M K jD IC í H A L
deil B oct»»
“í “ 4* «H to par» los dolores de eábn», laqaeeas.
, ?®f* y a«a4« nervioso». Lo» males del cstómaKo, d á  ,
lo» dele Infancia en eeneral, secaran Infeliblementa. Bnenai boUcas á i  v i 
, pesetas esja.—Se remiten por correo á toda» partes. * ^ ¡




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con uti éx toadmirable
$e construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
másticacióri y prwnunciación, á 
precios convencionales.
Sé Arreglan toda» las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas
Se empasta y oiifica por d  
más moderno ristema. í
Todas las oDeracicnes artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
Tiducidos.
§e hgee la extracción de mue­
las y ralees fin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pes tas 
caía.
Fdsaá domi ilío. 
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I m p o r t a n t e
L evaría la correspondencia 
en Francés, Alemán, Inglés, Ita- 
Iit.no, Portugués y Ruso. Esarí- 
b i á máquina. Dirigirse é J. Q. 
Lista Oorreo.
M o d ü ta
Poña Amplía Carrascos R sos 
eoiifeccloná trajf s de 5: ñoras á 
la medida, con prontitud y eco 
Hornija.
gallé de Iq Pp^a n^méfo 11.
Vergel,,
Flores y plnn'ias artlficides 
de todas clases. Se confe;cio- 
nan encargos con prontitud y 
esmero.
jOj Calle A*̂ mr:s |0
Se alquila
Laca-acal’e Hne-'to Obispo 
número 11, con estpaciosos el 
irgce. es, patios y.vivienda q-e 
consta de dos pi JOS, propia pa­
ra cualquier indust'ia, y en par- 
iicular en barrüerí’.
Para it forme y llave, Don Iñi­
go r.* 3’, A!.r.aé€ue3 de d n 
Quiric î Lóp 'z ____ _
“Ir ôloíiári«3„
En es a casa se sirven comi­
das derde las 9 ^ e  la mañana 
hasta las 10 de lamoche, á pre­
cios sumamente f conómicos.
Los d' efjos de esíe gs*ableci* 
Hítente no han omitido gastos 
ha^ta conseguir dolar esta po­
blación de una casa de comidas 
á donde puedan ir desde los más 
modestos operario? hasta lo más 
selecto de §ociédad, teniendo 
cqmedpr§s réaéryados y todo 
servidp con esmero, prontitud 
y economía. Se sirven comidas 
para fuera á preeios cqnvéncjo- 
hejes Cpierfos'désd^O'fScéns 
timo? en adela te.̂
Molina Lario j2 . Málaga
“'“aa" .li" 'n^nt DI* compra un filtro 
uu)llill¡ll. Capilieri ó de otro 
sistema siendo práctico y pe­
queño. Bodegas de Sres. Bar- 




Rintt {BniKiii B u nn Blmii
Para 1910 üecesi ta
BOomapolanto
m  r i a » u  n  n x m  ♦  i l i  h  io n  f u m n  
> » » =  BAHi I  unui n  nioiB ^ — r
BE6JILJI
Via imrfiefpaefiB fnteita ea «I nim . £8.849 6 IUM 4
tu  l« Uterla de Navidad, y «a es m¡o le comepoBá». 
rán á oed* Almanaque 200 pesetas en el premio mam. 
MO déóimoa de la lotería de 30 de junio d« 19X0. ^
Na plaRS ó en valor de 3.000 pesetaa. 
lias stiquiaa de sserlbir YOST é es valor de 900 stee 
Uaa silisHa, aoa eaaa, et»., ó ni vaW, j  same 409^  
fslee más que reparto «tb-o sus compádorea.
n  ImliisMdri
P  B an g a ie iH »  » ■
P  higGBler»




L s  R s d i é i t a  ■ ■ ■
jC E W D Ik D E B U r E t E
La Prafeaora >
La Ccolaara -  .  nOEMia CMl_»aaa.«
M  «snnaii
P  HGiSibfHI ai ■ « 
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Obra de indudable progreso parala Beneficencia Pública, fué la 
realizada por elExcmo. Ayuntamiento al organizar los servicios médi­
cos con el Reglamento de 1894, pues inició una mejora de excepcional 
Importancia y beneficios incalculables, sólo apreciables, volviendo la 
vista á las Casas de Socorro de aquella fecha con su instalación primi­
tiva, y al Cuerpo Médico de entonces, verdadera carga del Presupues­
to al amparo de los partidos políticos.
Esto no obstante, reglamentación tan -útil, provechosa, y quizas 
completa,atendida la falta de preparación y las exigencias de la época, 
acusó bien pronto defectos que la práctica, el tiempo con su progreso 
científico, y las necesidades de la población, siempre crecientes, pu­
sieron cada día de relieve como base de nécesaria reforma.que convirtió 
en necesidad urgente el Reglamento del año anterior, haciendo impo­
sible la unidad y dirección, que exige tan importante servicio.
Dos puntos fundamentales informán.el contenido de este proyecto; 
la aplicación de los conocimientos médicos-quirúglco» en su mayor am­
plitud, y la inspección eficaz de todos los servicios, para su sosteni­




Real orden circular disponiendo queden defini- 
vamente votados el día 4 de Noviembre, los pre­
supuestos -municipales de esta provincia, para
! -  Circular participando la toma de posesión del
Gobierno, por el señor Sanmartín.
~Anuncio de subasta para adquirir varios artí-
Adininibtrati..’o de su­ministros de Algeciras,
de>t"re"del Mar"
. ~^®^^^Iún de pagarés de bienes desamortiza dos que vencen en Noviembre. «‘̂ «araoriiza
—Relación de individuos filiados en esta Cn-'* 
mandancla de Marina, y que d S  fieurar en S alistamiento de 1912. ugurarenel
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demostrativo de las reses sacrificadas el
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seta* 23 e if  kilógramoa; p»-
2 183 000 kilógramos; peseta?'
25 pieles, 6.2S pesetas.
Cobranza del Palo, 1,60 pesetas.
Total peso: 5 7 6,750 kilógramos.
Total de adeudo: 544‘11 pesetas.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 50 peseta*.
Por permanencias, 47‘50 
Por exhumaciones, 35,00.
Total: 538,00 pesetas.
— patinar conmigo? 
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—¿Porqué?
—Porque tiene usted una conversación #nh i 
sada, que si habla, puede rompSrelhiei^^^  ̂ ‘
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El dueño, apercibido de la maniobra 
cuando ya estaba en la puerta- »e di
-N o  puedo, me e . Imposible darla p6 ,  ese p
Repuesto el pilluelo de la nWm/ 
coutesló, dejando la prenda
Amenidades
una cruz á un literato, desprovis­to de estilo y de ortografía. , capruvis.
—Es natural—dice un amigo del agraciadn __ 
Cuando no se sabe escribir sé pone una cruz,
***
•—ICuánto daría por hallarme una hora pn tu i..
®-¿Po“ ‘Í I ? “"
 ̂ PorQus si6ndo yo si nifiriclo cotnnríirfa ri*»
I te esa hora-un hermoso traje á ¿I mujercíV
S s p e c s ís á c u lo i
dram á^tSdeCn 
, Función para hoy:
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trEstrenodtl drama en tres actos «p
PrPrln^R ®"i ^t^ccíos. Butaca con entrada 2 5n n 
traía de parsiso, 0'50 id. ^ P-*
Función para hoy:
,  Verraoüth á I^a siete w ^de la Africana-, * ■  Y ;me(
A los ocho y medís.
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